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i V 
Lea con veo OÍOD aléia en bnela^a. 
BB el Ayu.tt£ír>iento el rayadillo. 
He ahí Íes aauDtos más impor 
ts^tei <1el día. ^ 
I?ec!mo8 mal, porque todavía hay 
©tro más giave y ea este de -que 
nos da oaentá el Havana Post: 
Lee vegueres de Vueita Abajo se 
están volviecéo aresionistas. 
Pero esto EO es para tratado sin 
p e W g w en letras de móldé, y por lo 
niiemo volvamos á l o de la Con-
tó del rajadillo qnc 
i j noceDtos . 






0 ni: ra les delegados 
an á sns negocios 
endonando aas de-
üvencióoj, con lo qne 
1 petipícío al país, 
ímplaatación de la 
Y los señores Ríu* Rirera y Gon-
z á l e E L-orente manifestaron, i n d í g 
D a d o s , ene IOB ¿ l e g a d o s que no 
pedieran cumplir debeiíao reoon 
ciar y ceder el puesto á los soplen 
tes, "pues para eao el Estado les 
p a ^ a baenos p-^os" 
Como ?e ve la cesa ahora va de 
veríiS, y se va poniendo caliente, 
Aonqoe no tanto ceno lo d e l ra 
yadillo, porqne esto Iiá.ee exclamar 
á B l Mundp: 
F Ü F R A , TíL S A YA D I L L O . 
L A L E Y V I O L A B A . 
T B I Ü B F O D E L S VBLBS. 
g(-gáa s n i í D n 
el feorooeí •Sm'c: 
á& la lev üiikn); 
ida poa ©noima 
i» «ichado ab^jo 
si onal , el a y o a -
i h e b í a aombra . 
mefeiant* oaba 
no y p a t r i p t » — p r o v e e d o r de la i ndo 
m e n t a r í a de l oaerpo de pol io ía de It 
c indad , 
B l escí iRd*lo qoe ta ! akase ha pro 
íBOVido en el C a b i l d o celebrado ayer; 
hA sido estupendo. 
Los SÍ ñ o r e s Zf»yafl, Meza. Por tuondr . 
v B ' r g e » ' , protes taron e n é r g i c a r t e n t t 
cío, semejante i m p f ' S i o i ó n , con t r a r i a 
b a a t » á IOÍ» senfcimiejjtoa del p a í a , pnes 
nneaifcra p o l i c í a t e u d ' á qne ves t i r el 
-uiamo t ra je odioso, qne nsaba. en la 
é p o c a de L a B a r r e r a y P o r r ú a , l a 
g a t r d i í » c i v i l y el O r d e n P ú b l i c o , tra-
yendo, aoaso, olio, pertarbaoionea se 
r i»p ; qafi no ee pisotean de ese modo 
bruta! , laa ieypa de n n pneblo e n í t o y 
l ib re , para satisfacer anubioioaes bas-
tardas de nadie. 
B<e g é n e r o qne ostenta el nombre de 
mfzoli la, no s e r á nanua bien v i s t a por 
tes cubanos. 
N o s e ñ o r . ¡Cómo h a de serlo lle-
v a n d o el nombre de m ^ z d l i a ! Eso 
es m á s grave q u e l a ley Plafcfc 
coa sus carboneras y estaciones 
n a v a l e s . 
S o b r e todo, para el señor Prieto, 
c o i a e r c i a n t e cubano y patriota, 
p r e v e é d o r de l a indumentaria del 
eoerpo. 
m m i 3 m . 
Sobersr.os a m e n a z i á o s . — P r o c a u c i o n e s de 
la p o l i c í a - A loa balnearios.—Coaspi-
raáo? preso.—Vigilancia y prisiones, 
El organizador de la compaña. 
Bs , in«l"dable qae desde a l g ú n t i e m -
po los acarqais tas h m i n i c i ado un 
nuevo p e r í o d o de a g i t a c i ó n . L a t u 
na l toosa r e u n i ó n celebrada en Sn i za 
y que t e r m i n ó con ana t r aged ia , s ^ ú a 
a t í imo ió nn í j o r r e s p o n s a l en Lo i id re s , 
ea n í i a prueba de que los mfts resael-
tos adversarios de ia ac tua l organiza-
evión de las socJedades e s t á n resumí 
tos á emprender ana nuftva e a r a p í - u ^ 
te r ror i s ta . 
•Vi 
Y obteniendo cada día mayo? aceplíición en la pelerería 
| I J Ü í , tas remeses de calzado construida» en su propia fá-
brica y bajo la acertada dirección de blé l lro señor Oot. 
L a celebridad que dieron á esta casa las capas de agua 
garántizadas J M ¥ E M M E á P i ^ E H 9 ^ paraguas 
I N G L E S E S y V - A T A h A U E M y e! calzado 
especial para E L C A / I F O ^ oblíganos á dedicar aten-
clon preferente á- estos artículos, al extremo que, cada ana nue-
va expedición, es objeto de ventajosas modifieacionss si a qae 
por ellss hagamos aumentos de nir/gona especie 
E n calzado americano, &cn imnosible la competencia y 
comparación cen ^ f ^ . A í l l A K i . ¥ E I Í l > A " 
1 3 l i ' B A por lo excelente de su calidad, variedad de ciases 
v ia redacción de piecios. 
Para mayor comodidad y en obsequio a nuestros pUente^ 
hemos estabiecsdo sillones para la limpieza del calzado G R A -
T I S , en los portales del café ^Central" y en los en que se en-
cuentra situada esta casa. 
A l g u n o s p e r i ó d i c o s v ienen I laa jando 
* a t e n c i ó n sobre esa efervescencia 
leade hace dias. N a t i o n a l Zeitung 
d e o í a qne el gobierno a l e m á n mant< 
ü f R t a a l gnna i n q u i e t u d ante esa des-
pertar de loa revoluc ionar ios . EOa Ift 
pres idencia de l a po l i c í a de B e r l í n se 
viree que ó « t o s p re tenden aprovechar 
' « s vacaciones de verano para dar a l -
g ú n g o l o « estrepi toso. Se s ü p o n e qne 
los agi tadores han e legido por p r i n o i 
pales blancos, a l emperador de A l e -
mania, a l c z A r y a l rey E d u a r d o de 
I n g l a t e r r a . 
L a p o l i c í a a l e m á n » e r v i ó b a ñ e po 
eo t iempo uaa ve in tena da su^ mejores 
apentes á Z a r i c h , á P a r í s y á Londres , 
á ün de aumenta r la v i g i l a n c i a offira 
R i z a d a en esos tres centros de ag i t a 
c i ó n . 
A l decir de D ts Vaterhnf l , p e r i ó d i -
co b á v s r o . se han adoptado e^as me-
didas dewde qn^ s e a'4Pe qqe el Bmpe-
ra dor G u i l l e r m o es uoo d e IOL* ra mar 
ese amenazados. 
E l 20 de l pasado c o m u n i c ó ?a Cen-
t r a l News á los o e p i ó i i o í a de L i n d r e ^ 
na t e l e g r a m a de Roma, en e l ooal s?1 
d a b a cuenta de la d e t e n c i ó n de UT» 
anarquis a l l a m a d o Nf t ro i«o M i o t t i , er 
Vioe í iza , au el momento en que e s t ab i 
« d o o t a n d o eos m e d i d l a para d a r 
Roer te s i r ey V í c t o r ManoeU 
El complot , s e g ú n el corresponsal de 
la r i f a d » « g e n c i a , se d e s c u b r i ó por 
haber in te rcep tado l a p o l i c í a UQ . 
car ta . 
P » r e f e ser qne M o t t i d e b í a casare-
uno de estos dina. 
Bí-cr ibió á F-U novia a c o n s e j á n d o l a 
q n « renunc ia ra á sus proyectos par* 
el porveni r , y á fin de s jn .ae r^rs« ente 
el la , declaraba qne una aao^ a ión 
anarquis ta , de que formaba él parte 
le h a b l a e n ^ o m p n i í i d o ia mi s ión de 
apepit a" a l rev V í c t o r Manuel . E á a 
foó la ca r t a in te rcep tada por l a m-
m í » . 
R g i s t r ada l a h - ' b i t f t o ión -qne M i o t t ' 
Cftupisba en n n h o t ^ I , las a n t a i r i d a d ^ 
recogieron documentos S ' c re tns qu 
f a c i l i t a r á n el rtescubrimiento de! oom 
plo t y la pr i s i ' de loá oovj jaradoi . 
Oon eR<*e n naa c o i o o i d ' ó 1% como-
n1e#M*ón po ' ^ d a por el B(»yeriiiOhe> 
7{nr*ier, ¡-egón l a coal I» phlioia d 
g a v i e r a h> b í a verigs a íb que m a c h o s 
^narqni^t^s prooe^entws de Saiza é\ 
h a b í a n t ras ladado ^ las pfvbtaoiotte< 
d-nde t^tmín »gn>8 los g - tbe ranóe 
p í fne ipep , 4 Oar l^bad , FraQ2.eosbad 5 
l á V5er ie í>b íd s bre t ^ d a , pnfU/O donde 
| son rgnardados el rey de l o g U e r r a , 
j t ! d a q u « de Orleana 7 o t r M prin .^ipeA. 
A tk-rapo qoe oi ren 'aban P8*s n o t i -
cias en M o o k h , l a p o i i D í a e o h ó aa^no 4 
I d e» rr/í> l í a n o s que freea 'Mi t4b*n na re* • 
| t a n - r o t o o s m o p o t í t a de l a 8ch*»'iinsra 
r.transie. D t + d e eotooces* son v Í £ i l « d o s 
[oh idado/an te^ te todos ipa t ren^fl cine 
! I}t*?'*a 4 B ^ v í e r a ñ o r la^ v ía» d e í 8 r e -
de Paris , p^ 
•nti r a de la CÍ 
o ionales . a l decir de Dns V a t e r l j n d , en \ t í o hasta so completa r e c o l e c c i ó n , a l -
Mar i enb^d y O i r l s b a d . a n n cuando con I o&nzímdo en f ro to bnenris precios er 
e l l a s a l e j a á a lgunos de los a g ü i s t a s , ! los mercados taropsoa y nor te-f tmeri 
qnp Ronden o rd inar iamente Á esas po- l canos. 
blaoiones, y c o n t r i b u y e n á aomecta?. ! ^m'mimi* 
loa r o c a n o s e c o n ó m i c o s de l a cemarca. 
fOl VnUr lan í l oree q u e la n n e v a c^mpa-
ñ a r evo luc iona r i a h a sido o rgdn izada 
^or el c o m i t é c e n t r é de L e ñ a r e s . 
— —— -̂̂ »>-̂ KM 
LisiitoseiiiesBelps 
N o t i c i . ' s c n f i r m a í a s , T jabajoss tí?-
p o ? ? á f i c o 3 Ú3 l e s a s a r i r o * i a " 
Pavis 26, 4 5 í. 
E l corresnnrsp?al en Pa lm 'ü do M a -
l lorca de L i Patrie, t e l e g r a f í a hoy á 
dicho p e r i ó l i o o , oonfiraBan i o las infor-
m**, iones t e i e ^ r « f i a d a s al mismo el d ia 
33 l e í corr i t ínce por sa correspoaeal en 
ü o a d r e s . 
Dichas informRoiones, qne o p o r t u -
namente t e l e g r a f i é , se r e f e r í a n á Jas 
i s l »s Baleares y los trabajos qne en 
ellas estaban real izando ios marinos 
ingleses. 
Ae^enra el corresponsal de P a l m a 
de Mí»llorca que mientras e l general 
W a y l e r o^mie / íza á tomar d i s p o s i c i ó -
r ea para for t i f icar las islas Balefires, 
col»04?í(to evi I b i s » reservas milifisreí}, 
haciendo obras de defensa y proveyen-
do de a r t i l í e r f a IAS oostaa é impor t an* 
tes guarniciones en Menorca y Cabre-
r a , el ornCero inrf 'éa Di&nd s igne ex-» 
plorando todas las b a h í a a y f o é d e a d » -
'-na dísl a r c h i o i ó l a g o balear, d e d i c á n d o -
se p r i n c i p a ' m e u t f í á praotfo&r sondajes 
v t rebejos t o p o g r á f i c o s , que p o d r í a n 
Serles a lgü- i d i ^ d é gran n t l l i d á d . 
Anude qoe los oflaisles i o g l é e e á i con 
el pretexto de. hacer exonrsicaes por 
tos sitios ?>iotcreacoa de l a s H i a e , b a i a ü 
4 t i e r r a jpwrvisr-os de aparato?', a\ pa-
recer fotogfráacas , pero en realidad fo-
t o . t o p i g r a f t v í s , Q a los qne rea l izan 
srerdadetoa trabajos de t t i ^ o g a l a j i Ó J . 
m m m 
E i 
late 
darnos tapido eí gn^so de r e c i b i r la 
y ac t ivo H(-D.I.T 
Uro, üeftpuóis de 
udo á loa oa ni-
donde ha na l la -
v i a i t a OKS in te l i g 
i^t íderioo \ i i r t í a í 
la e a o n ^ i ó a que 1 
pos de eata p r e v i 
' lo ^ x a l é n d t d i o a f ) n io iare 
^IÍT caAtíha qtie en la AÍÍ 
t r p i c a l . i ia tnan B i r roéo 
el m>fcm • q n e ó i c ü o c e ü - i t 
t i v ó v yayo f iQto e i p o r s ó 
RUSIA Y BULGAHIA 
A n t e la p r o b a b i l i d a d da qne e s t a ü s n 
en Europa complicaciones. i ^ t e r ü R o i o -
nales, p rcoara Ras ia establecer rela^ 
cienes mny cordiales cen fue vecinos. ¡ ^ores. n a a 
T r a t é n d o e e de B u l g a r i a en breve h a r á ¡ EapaBa, com 
no greu dnqne ruso en repregent&ció .c 1 ^D^|J*j^ 
del Osar N i c o l á s , una v i s i t a al p r íoo i - El aeñor M 
pe Fernando dw Bu 'gan i* , en el casti- las clases ne¡ 
l 'o de Enxu i sg rand j carca de Vara» . ' 
Pa ra obaeqniar al v i s i t an te ha vota* 
tío ya 1 i Sobr&nje on o ¿ é á i t o de cien 
m i l rablos . 
D e v o l v e r á d e s p u é s el p r í n c i p e Per-
nando el obac ^aio yendo á Kaa ia 00a 
objeto de i o v i t a r a l Ozar N i o ) i á 8 á la 
i n s n g a r a c i ó n dc4 grandioso moncmen-
t ó qpe sa con t rnye ea Sof ía á la me-
mor ia de l Ozar L ibe r t ado r A l e j a n -
dro l í , abaelo d á l í i o o i á i Tí. 
LA L I Y LINOH EN HUNGRIA 
Ea H u n g r í a acaba de a p U o a r s é la 
tetr*blo ley d e L i n c h , cn^a aplioactÓ!] 
ea el N o r t e t i m é d c a t an to eeisar-^mo* 
les europeos. 
Por el sanneetc . roba de 
pantos, es deoir p. dej:-i,r pas tsr f a r -
tiv>'.m6nte sus ove j . 1 y caballos an la-
brador del r neb lo ae Feísoe—Erdoa-
¡felo—llamado J ian G i a t s . ea los 
p rad a y campos vecinos, f a é cogido 
por é s t o s en ano de los prados en don 
de c o m e t i ó el de i t o y s o j e t ^ n d o ^ le 
cor tare») onatro dedos de la mano s 
tres de! |^ie i s q u í e r d o s . 
L a D o l i e i » de t x n b á r b a r o snceso ha 
cansado en V iena y B n i i a p - s t t,9i een-
s a c i ó n , qas las autor idades a os t ro -
j b ú n g a r s s han ordenado ge i n s t r u y a la 
correependiente ^n^aa r í» . 
LAS ORDSNSS EELI&IOSAS 
EN FUANCIA 
Reina en el Va t i cuno ^ x t r e o r d i o a r i t 
d a r m a respecto á lo qne o m i n e er. 
F r a n i í H con le.s ó ^ i e n e a rel igiosas. 
Sa b f recibido vüd la Corte p o n t i f i c i a 
la noticirs de qae mnchas de las oon 
greg 'oionea rabgiosaa exontsadas de! 
i3 
SBSIÓN DEL DIA 17 DB J U L I ) DS 1901 
E L MENSAJS 
A la<í cinco y noedia coat loúa la dl^r; usión 
da! ciáDPajo y el señor Morot couceda la 
p.ilabra al señor Pfcjaíío. 
El señor Paraíso: (Expectación.) Es ne-
cesario qae escomoa to-ios Convencidos de 
qiie el país m ra con deserrado la manera 
oon que erapieamoa la representación qtia 
nos oontíide Ei mftnsaje qne ee discuto ea 
frío, vago é Indeiaido como todos loa ante-
ri res. Fía á la Providencia la salvación da 
España, como sí la Providencia no hubiera 
mano á todos los gobiernos 
invocaba el consn-ao da 
¿Ra^ía lo mismo ei ea-
a: Siemore he creído lo 
de! )ho* ! t e r r i t o r i o 
í e r - i pr!s 00 * t i 
f es I otras po'o 
co l - obo o r o p í 
ran de Franei 
t raban d!< t r a s t a d a ! 
>« lga*í y 0 0'.; Cfiófi d i 
r H : i r a d o d e í Banc< 
mi l or e:? f raneos 
bñor P a n í s o ; Ea que los políticos, 
aóla pe-.'.orlo, cambian fáciimentft da crite-
rio y apocan muy mal 10 que efrecon raay 
bien ¿Dónde está la palabra empuña 1& por 
el gebüirno actual de coníribuir a l df.aen-
volvimiento de ncostro oro^r ma y da no 
intervenir en laa elaceionat? 
Protíiafia luego el señor Parauso d^ que se 
lea haya acosado da celebrar pactes coa el 
gobitírao, y dicu qae vienen al Parlamento 
por derecho propio contra loa propósitos dal 
gobierno. 
Recuerda paiabrae orónuociadas por el 
aeñor rtagiata en lS7d, sobre el régimen 
parlamentario y sobre lai fuerza del sufragio, 
para ponerlas en contradiecioa con au con-
dac tá de ahora. 
Trata del problema de! regionalismo y 
dice que es igual en todas laa regiones, por-
que en t.;daa hay la omma pro te ja contra 
'la viciada máquina de la adminiatrac'óu 
central —La Unión N cional—dice—ha ex-
pu-isto ya ba eato asuato áu programa: am-
plia descsatraüzíí.'iióa administrativa hiaca 
llegar al concierto económico. 
Respecto del problema religioso dice que 
están por el cristo del perdón, de la nateerl-
oordia , por el cristo maneo y no por ol cris-
to pendenciero. 
Estudia rápidamente el prob'eroa obrero 
y pide reforma» < grarise, jurados mixtos, 
protección al obrero, sooie codo, al obrero 
manua! éh aflt'\?o, no al que pudiera l la -
mar e obrero búrgnéa* 
De la cueetión económica diee que no 
r-.o t iere eatadj basta el roes de CK;tubre, 
y pide qoe cuando so prenoten loa onavos 
pcesnpuestos, ae ealven todos los gruvisi-
teos conflictos qaa nos amyoazau. 
Se queja de qaa no eo haya dado entrada 
en la comisión de presapuescóe á elem^ótófi 
de la Unión NiCÍopal , Mice q 3 lef asusta 
el aumento del presuptHato de ingresas ^ 
se re-'t ^anl- an'oa-s ^rvicios, ¡ye¡sQ pi lo naa 
reiiuocí tn 3e Oiea mdlv^' í i en ai oresupQSa-
'» I y orto o OÍ* SCÍO se esta en ú 9' 
del O n too de P{*pftntla, S s r . »d^ dü d 
Veracruk, iVíéxi?. ; ña\ qne r o s hí? ob-
seqniaiio rjiü VAÚAÜ poiütaras^ a uiil 'í*s I 8 
del HH^ y ^aonho e x t r a í d o , que es ia 15 
go.na.efé .c t ica v i r g e n , t a l Cnal ha sal i- j & 
do de l-'-ñ ineisinoeo hechas á « a b ó l e s 
ae ISíoftólCAs d« lo» acreditadoa SÍ i i res 
dAn J Gabr i e l del OastUlo y ñ o n 
M i n o e l Gab r i e l Moróle» , qae c b t n -
vleron hace m á s de 40 afíofl ejempla-
res del J ' . r d i n ríe s o l i m a f c i ó n , qn© 
exis t id ea B s t a o i ó o de V i i tan a e v a . 
Oie<jm í« q w n n í H t r o s h a o e o d A d o s y 
tooo fcqtsei qaa dene ftooas r ú - t i o a s , 
fetfia ae o n b o r a b n ^ o a p>r qne pneden 
bf»í o ñ r n ' t i v o bar» ' •o , deede MI p l a ñ -
ir^ 
w L^ón X I I I v i g i l a oos 
ei é x o d o de las cong^f 
'dos i<-R te?egrtf n:.asi r e f f 
• y e n v í a co^tino^a:»?* 
s p f• e rií» aqne b>.p {tnin 
f x b o r r á n d c l e s a' o i s n » 
t31" gK.8 m ífvh » f a103 «» 
otros 
les, p 
p o á . 
n ioenna m a n í r» 
m » a e r a de- obrar. 
A pesar do |R ex t . raordica i 
ció a y no ro'-a fa t iga qoe al 
L . ' én X I I í Ocasionan ia f i 
les . 6roeq*s religiosas en Fi 
prjr esto deo ,0 n i no i n a t á n t e 
t í s i m a mie ión de e v i t a r confi 
prosf-ipit^Q en f̂ o 
'D 8; 
No ee oye 
á p^Bar de eita 
q vi e nos acua^ 




k m m 
klt 
K P E R f 
meto de 
: L E G A N 
A]mar:én de Vinos y Productos Gallegos 
del Vivero í e Avia y del Miño. CEEHSl. 
Son ¿os p:áá propios pat a pcíaes eaiido-; y bs m^a sanos y aperitivos por en peco 
alcohol j ia eantidad Se canino que contieaon. 
Eatha «.oalizados favorablemente ©a el Labora torio qnimioo de-1 Mur.tolpto de esta 
capital y resultan loe más puros qne vlej ' jn i es le país . 
También tenemoe coniitant,<mt.-ata Jamones, lacones, queaps. conservas <?a oároae, 
pesosdos| mar iwco« y otros productes de Galicia y el fastoso viao Me-áüc t i ba-
rricas, cij&fl., omu'terr'.Uis y garrafones. 
" icos recep-xeros do los famosos eherizos de Logo» 
marca í^A L U O ü E S A 
T e l é f o n o 4 6 0 I a ' a n a . 
O L O 
T 
dam; 3 que gnstr,n de calzar bien, el kí 
l URADERO calzado de la nu va [5 
O ' X J I E D S & B] 
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pobierDan. Pero después de lo que el mismo 
eeñor Canalejas y el señor Romero Robledo 
dicen de los partidos, ¿á cuál quieren que 
nos unamos? 
El señor Romero Robledo: Yo, al mío. 
(Grandes risas ) 
El eeñor Para íso: No hay inconveniente 
ei acepta el señor Romero Robledo el pro-
grsma de Zaragoza y se decide á dejar de 
poner una vela á Dios y otra al diablo. (Rí-
eaa v rumores.) 
El señor Romero Robledo: Hablaremos. 
(Más rifas L a Cámara viene muy dispues-
ta á reirae.) 
El eeñor Paraíso: De los elemeoros que 
componen la Cnióo Nacional, quizás alfia-
ms te sumen á les partidos; pero nosotros, 
que no formamos partido, tenemos un deber 
(Ve cumplir, y no debe desnaturalizarse el 
movimiento que representamos. De todos 
modo?, yo no me sumaré jamás . 
Termina el eeñor Paraiso su discurso d i -
ciendo que ol partido liberal será, no sólo 
oiscutido, sino acusado, en el caso de que 
r o cumpla lo q je la opinión espera de ói, y 
que ti defrauda esas esperanzas hará una 
obra meritoria el que consiga derribarle. 
« 
* » 
El señor Oapiepón contesta brevemente 
al señor Paraíso. 
E l s e ñ o r S i l v e l a 
El ilustre jefe del partido libaral conser-
vador pronunció un notable discurso que es 
escuchado con profunda atención por el 
Congr- so. 
Empieza manifestando que en pocas dis-
cusiones ha intervenido con menos deseos 
do hablar que en ésta. 
Manietaca que el no habsr expuesto el 
gobierno sus ideai sobre los problemas pen-
dientes, hace que falte luz en la discusión. 
Dice que ettálen la situación del que ^ela á 
on moribundo y teme perturbarlo para que 
en el cambio de postura no se le arranque 
un grito de dolor, y teme hab ar para no 
molestarle, se encuentran las oposiciones 
actual gobierno. 
Voy á s e r muy breve—añada—por lo mis-
mo que he de ser muy franco. 
Estima que como jefe del partido conser-
vador, necesita tratar de las graves cuestio-
nes planteadas. 
En primer término, hablaré de lo que aquí 
no se ha hablado, de la crisis eo que deja-
mos el poder, para después tratar de la 
cuestión religiosa y de la económica. 
Por primera vez—dice—un partido orga-
nizado que había restablecido la normali-
dad de la Hacienda, que no tenía luchas 
intestinas, que había detenido un intento 
de s blevación carlista, fué eliminado del 
poder contra la voluntad de sus jefes y de 
las personas que le constituyen. (Atención ) 
Estima que esta crisis puede traer graves 
consecuencias, cuya responsabilidad corres-
ponde por completo 8l señor Sagasta, pues 
vino á interrumpir la obra de regeneración 
económica y social. Esa crisis fué prema-
tura y aceptada ó aconsejada por ol señor 
Sagasta, tal vez por naiedo de que la conti-
nuación del partido conservador en el poder 
perturbase el orden. 
Nos preparábamos para llevar á la p rác -
tica la reorganización de los servicios y las 
reformas financieras y de administración 
local, puntos de nuestro programa, cuando 
vino el pa r t i io liberal á ocupar nuestro 
puesta sin causa alguna que lo justificase, 
á no ser que ee estimase como argumento 
poderojo aquello de' miedo. 
*1 Sr. Sagasta: ¿Miedo de q i é ? 
El Sr. Silvela: No me refiero al mielo 
personal del vSr. Sagasta, que ya sé quo no 
lo tuvo, sino al miedo de los peligros para 
l a paz pública que envolvía mi continua-
ción en el poder. 
Decía que se ignoran las causas que mo 
tivaron la entrada del partido liberal, por-
que no se han dicho y porque aún estamos 
esperando e! documento que el Sr. Sagasta 
ofreció entregar á S. M . la Reina cuando 
fué consultado por la Corona. 
El problema electoral fué el primer t ro -
piezo y la primera conspcuencia de la pro-
matura vuelta al poder del partido liberal. 
Se señalarán en la historia de nu5stra po-
lítica con una mancha borrosa las pasioros 
y persecuciones que contra determinados 
políticos se han ejercido para sacar adelan-
te los candidatos ministeriales, y esto re-
vela claramente que el partido carecía de 
principios para resolver el problema y que 
le faltan fuerzas para acometer grandes 
idéale». 
Los procodim'entos que se han empleado 
en las últimas elecciones, hace i quo ol país 
dude de las declaraciones de sinceridad 
electoral y nos coloque en eitnsción muy 
desventajosa, si no imposible, y faltos do 
autoridad para pedir el concurso da la vo-
luntad nacional, que con tanta elocuencia 
solicitaba anteayer el señor Maura 
Refiriéndoee al señor Canalejas, d r e qno 
no cree que el problema reli«inso tenga tan 
hondas raicea que pueda coníiderarae eoono 
una de las más importantes cuestionos cuya 
solución reclama el país. Es un problema 
que hay que atenderle, porque ataca á las 
fibras de la pasión, y, por lo tanto, por lo 
que pueda afectar al ordín público. 
En la parte doctrinal se manifiesta el ee 
ñ o r S i l v e ' a conforme con la definición ex 
puesta por el señor M8ura, la coat ontlén 
de que es la liberal y d e m e c r á u c a , y Irr 
aceptada por todos, pues el Concordato f oc 
el convenio de p^zenere l ibtralej y coaser-
vadores. 
Y no se pueden estab ecer ahora divisio-
nes, á menos que se qaiera falrar á aquel 
conrenio. La úaica división —arado—que 
se puede establecer es la de liberales por 
un lado y jacobinos y socialistas por otro. 
No creo que existan muchos do éstos, ó 
al menos, son ^oers los que so atreven á 
declarar sus ideas materiales, las cuales no 
constituyen un partido y sólo pueden sos-
tenerse en el terreno de la filosofía. 
Es, pues, ia religión cristiana la quo de-
fendemos todos, y á les quo quieran comba-
t i r la cabe preguntarles: ¿Quuréis una in-
quisición á vuestra manera? ¿Queréis eoste 
ner la t iranía y la inquisición contra la ro 
ligión? Pues decidlo Cfn franqueza 
No cree el Sr. Silvosa que en Espapa, 
país de la poesía y del simínoüsmo, quo os 
la mayor ¿e las poesías, como dijo Prou-
dhon, p.evalezcan osas teoi íss filosóficas. 
Atacab i ayer el Sr. Canalejas al Obisoo 
que en el distrito de Aoiz convertía la t r i -
buna sagrada on barricada y realizó la pro-
paganda electoral en contra del Sr. Gaya-
rre, y yo le acompaño on sus consurasj pero 
también el Sr. Canalejas, pastor de ovejas 
d e m o c á t i c a s (Risas), predicaba en Gandía 
diciendo á los labradores, en re otras co-
sas, que la propiedad de los campos era de 
ellos, que los regaban con el sudor de sas 
frente?, pues los dueños solamente son pro-
pietarios por el Registro ie la Propiciad. 
El Sr. Canalejas: Parece mentira que S3. 
ee haga eco de esos rumorea. 
El Sr. Silvala; Perdone el Sr. Cana'ejas; 
eso lo be l e ído . . 
El Sr. Canalejas: es nna hoja apócrifa. 
El Sr. Siivola: No; en un folleto firmado 
por el Sr. Treoor. 
Recuerda que antes era costumbre en los 
debates sobre el míosajd discutir repetidas 
veces y durante mochos años cuestiones co-
mo la "del poder de la soberanía y la de loa 
partidos legales é ilegales, para no llegar 
en definitiva á ninguna conclusión ni si-
quiera acordarse de lo que se debat ía . 
Esto es impropio de un Parlamento á la 
europea. 
A l Parlamento le corresponden las fun-
ciones paramente legialativasy dejando pa 
ra los meetings y Ateneos la propaganda 
de los ideales y la acción pedagógica. 
Pasa á examinar la cuestión religiosa y 
declara que es necesefria la reforma del 
Concordato. 
Mientras tanto, las órdenes religiosas qae 
pertenecen á la iglesia universal no pueden 
fstar comprendidos en la ley de asociacio-
nes, porque son verdaderos institutos, y co-
mo tales, no petán regidas por la ley co-
mún. Otra cosa son las asociaciones reli-
giosas fundadas para vida contemplativa 
ó para ejercicios de caridad, etc. 
Conviene no olvidar la fecha en que ee 
hizo el Concordato, porque entonces las 
órdenes religiosas habían ayudado á la 
guerra civi l . {Euvt 'res). 
Es indudable—añade el Sr, Si.vela—que 
las órdenes religiosas tienen personalidad 
propia para establecerse, pero es necesario 
también que el Estado otorgue su asenti-
miento y eu permiso, eín los cuales no *ea-
úrÁQ exiatoooia legal en el país. (Rumores 
de aprobación en ta mayor ia) . 
E Sr. Canalejas: Muy bien: 
El Sr. Silvela: Esa es la verdadera doc-
trina para la armonía del poder civil y del 
poder religioso. 
El concordato es producto de un contra-
to, del convenio de dos partes, y por tanto, 
para refórmale es preciso que ambas partes 
es'ón de acuerdo en la reforma. 
Trata después el Sr. Silvela de la cues 
tión social y dice. 
Nosotros hemos sido los primeros que he-
mos legislado en esta materia en España, y 
así lo h i reconocido en esta Cámara una 
voz elocuente. Bemos legislado sobre el tra-
baj) do las mojares y de los niños, y hemos 
planteado la ley da accidentes del trabajo 
en la cual hemos acertado en mayor medi 
d i q u o podíamos esperar, y puede contar 
desde luego el gobíaroo con nuestro con-
curso para aprobar el proyecto de ley sobre 
jurados mixtos que tienen anunciado. 
No creo que ol problema actual sea tan 
p iVoroso como algunos predican. En Espa-
ña existe en ios obreros y patronos un i 
educación moral mejor que en otros países 
de Europa, que permite llegar á inteligen-
rias y transacciones entre obreros y patro-
HOS para bien de todos y que reducen los 
términos del problema. 
Sólp dos palabras del problema d é l a Ha-
cienda, cuya s i tuición ea consecuemia del 
pecado de vuestra venida inoportuna. 
Yo declaro que la minoría conservadora 
es tará e-n eatoa hamos todo el tiempo que 
fueee necesario para aprobar los presapues-
tos y proyectos especiales que están en el 
Congreso Si no se aprueban en este pri 
rrer período de U preseDte legislatura se 
rá porque vosotros no queráis. 
Se declara enemigo de U supresión del 
impuasto de consumos y recuerda lo acón 
tecido en 1869 en esta cuestión, y estima 
necesario qu^ el mi astro de Hacienda rec-
tifique al señor Cana'ejas para impedir que 
se despierten esperanzas. 
Dedica extenso párrafo para examinar la 
situación del país , y termina as-gurando 
que éste no desea la revolución que teme 
el señor Maura y que tampoco existe fun-
damento ni causa para temerla. 
Es necesario—añ jde—hacer 1 * rovoluclón 
en las reformas de los servicios p ú b l i c a , 
en términos que coloquen á España en una 
solvencia y persjnalidad digna de Euro-
pa. 
Habla del regionalismo que desean 
los catalanes, y dice que es circunstancia 
p ecisa que nos demuestren en lugar del 
ódio al resto de España, el amor y la fe quo 
coaít i uyan en todo caso el vínculo de na-
ciona idad. 
El partido conservador apoyará al go-
bierno en todo cuanto tienda á establecer 
medidas administrativas descentralizado 
ras. 
Termina llamando la atención del go-
bierno sobre el problema de á f ica. 
Yo—añade—estoy conforme con el man-
tenimiento del sí a/1< quo; pero esto conati 
tuye una clausura perjudicial para nueatro 
comercio, que cada día necesita mayor des-
anollo y nuevos mercados, y por esto me 
permito recordar las palabras de! canciller 
alemán: "No h<*y que pensar en éstas ó en 
las otras in^linac on s. Hay que pensar en 
ser fuertes.'1 (Aplausos,) 
* * 
A las siete y media, se prorroga la se 
sión, y muchos diputados se van, sabiendo 
qae ya n > va á votarse basta hoy el men-
saje. 
El Sr. CASTELLANO empieza trat-ndo 
el problema rel'gioso, eeóalando sn iropor 
t .ncia en Eapsña y presentando ei caso o-
curr do hoy en Z ^agozi como una i. rueba 
más de que no p u e á e continuar este estado 
d cosas. 
Examina la legalidad de la» órdenes re-
iigiosas en su relación c n la vida aocisl y 
económica d é l a nación. 
Dieo q .e las órdenes sbso ben grandes 
riquezas qu- alguna vez vuelven al seno de 
la pat r i» j (omo sucedió en la guerra de la 
independencia; pero que también pueden 
ir á parar á manos extran eras si las ór-
denes tienen cus raicea fuera de Fspaña . 
Analiza la s i tu ' c ión política y ice que 
el Sr. Sagasta murió para la historia el 
dia on quo se firmó el tratado de Paríe; 
que un partido oue p esenció y oca ionó el 
desaat'e está ondenado para siempre. 
Describe la indisciplina de la mayoría 
manifiosia en la elección del p r r . a i d e n t F ; 
vuelve á hab'ar de las úl t imas elecciones. 
A las ocho y cuarto termina su dttcurso 
el Sr. CasiüiUno y se lovm'a la s.^ió i. 
E i m 
Hemos ten ido el gasto de rec ib i r la 
v i s i t a de nuestro an t iguo é i loa t rado 
amigo y o o m p í i ñ e r o !a prensa el se 
Ehr don Pab lo L . Roassean, d i rec tor 
de E l S i g h de ü i e a f u e g o s . 
E l d i s t i n g u i d o viajero ha venido 
por breves d í a a á la Habana , en n m 
de las ex iarsionea qae l legaron desde 
l a c i o d a d d e l D a m o j í coa mot ivo de 
las fiestas de 1» A s a n o i ó a ea Gaans-
baooa. 
Sea bienvenido. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O 
D E L C O L E G I O D E B E L É N 
Habana l i de Agosto de 1901 ) 
12.00 p. m. } 
L a p e r t a r b a e i ó a o i c lóo ioa e s t á casi 
estaciooada ent re el Sar de N e w 
Orleans y Qalves toa , oon mayor i o t e n 
s idad que ayer; e s t a r á probablemente 
p r e p a r á n d o s e para l a r e o a r v a . 
Los vientos de todos los cuadrantes 
s >n hasta ahora flojop; nneatras co-
rr ientes de nabea inferiores y v i en to 
o b a d e o e n á l a p e r t u r b a c i ó n del Golfo , 
y c o n t i n a a r á n a q u í las corr ientes de la 
par te del Sur . 
L. G i N G O I T í . S J. 
A S U i N T O S V A R I O S . 
L A A L C A L D I A D B O A M á J U A N Í 
E l Secretario de Es tado y Gobsr-
• a c i ó n r e c i b i ó ayer el t fdegrama ei-
gaiente del Gobernador C i v i l i n t e r ino 
de Santa Olara . 
Agos to 13 de 1901. 
Ea v i s ta ds l ta l lo de la A u d i e n c i a 
oomonioado á este gobierno en el d í a 
de hoy, doy ó r d e n e s por esta v í a para 
que se haga ent rega de la A l c a l d í a de 
O d m a j a a n í al s e ñ o r don Pedro S á n -
chez del Porta! , electo para d icho 
o a r g o . — A í o e r d t . 
E E G E F S O 
A y e r t»írde r e g r e s ó á esta cap i t a l , el 
general Jo&é M i g u e l G ó m e z , qae se 
encontraba en Santa Olara . 
P O S E S I O N 
D o n J o s é Meoqai y M ó a d e z , t o m ó 
p o s e s i ó n el lunes del cargo de A l c a l d e 
M u n i c i p a l de Quemados de G ü i n e s 
para el qae f aé elegido por el voto po-
pu l a r . 
Le deseamos el mayor acierto en so 
d e s e m p e ñ o , 
P A R T I D A 
E l p r ó x i m o viernes, d í a 10, por la 
v í a da T a m p a , s a l d r á para E u r o p a 
oaestro amigo D . J o s é G o n z á l e z Her -
n á n d e z , representante de la respetable 
firma de Lehmaan y O?, de A l e m a n i a 
y de otras casas ext ranjeras , el cua l , 
d e s p u é s de haber hecho na de teo ido 
estadio de las necesidades del merca 
do, l leva el p r o p ó s i t o de reforzar sus 
extensos muestrar ios coa a r t í c u l o s 
nuevos. 
L leve feliz viaja y regrese p ron to á 
esta sociedad, donde el s e ñ o r G o n z á l e z 
cuenta con generales s i m p a t í a s y oa-
merosos amigos. 
ADICIÓN 
E l Secretario de Ooras P ú b ' i o a a ha 
pedido al Qobarnador M i l i t a r una ad i -
c i án de $2.000 al c r é d i t o antes conce-
dido para r e p a r a c i ó n de las calles de 
Sanoti S p í r i t u a coa obje to de dejar 
afirmado un t r amo ca^a e x p l a n a c i ó n 
se h a b í a hecho de 1700 metros liaealea. 
UNA ORDEN 
Se ha r e m i t i d o á la Gaceta ps ra su 
p u b l i c a c i ó n , nna ordeo de te rminando 
las fanciones y a t r ibnc iones de ios A l -
caldes respecto á las O o m p a ñ í a s de 
Fer rocar r i les de serv ic io general , de 
acuerdo con lo decretado ea los a r t í c u -
los 27 y 28 de Lev de p o l i c í a de Parro-
carr i les y 1G1 á 105 del Reg lamento . 
C R E E i r o 
É l Gobernador M i l i t a r ha ap robado 
un c r é d i t o de $3,000 coa dest ino á l a 
r e p a r a c i ó n de l pneate O a p e l l a n í a s ea 
el camino de P u e i t a del Golpe á Oeiba 
del A g u a . 
SIN L U G A R 
E l Goberoador O i v i l de esta p r o v i n -
cia ha declarado sin l aga r l a a lzada 
establecida por el s e ñ o r J . M . Campos , 
cont ra el acuerdo de l A y u n t a m i e n t o 
de B i t a b a n ó qae d e s e s t i m ó la e o l i c i . 
t a d para que se ordenara el desalojo 
de ¡os terrenos que por d i s p o s i c i ó n gn-
beraa t iva ocopan los morenos F r a n -
cisco y Desider io T r i a n a , por ao ser la 
a d m i n i s t r a c i ó n oompetante para cono-
cer en este asunto; conf i rmando por 
sos propios fundamentos el acuerdo 
apelado. 
C O N C E J A L E S 
H a n sido aceptadas las rennneias de 
los Concejales del A y u n t a m i e n t o de 
Ban ta , D . Carmelo L l o p i z y D , J o s é 
Diaz F e r n á n d e z , n o m b r á n d o s e p a r a 
sas t i to i r lea á D . A r i t o a i o Pomar y don 
Pastor L i m a V á r e l a . 
V A C U N A G R A T I S 
Todos los jueves, de doce á tres de 
la ta rde , se a d m i n i s t r a r á ea la Secre-
t a r í a provis iona l de l a Aaademia de 
Ciencias, S a l a d n ú m e r o 20. 
E N F A V O R D E L T A B A C O 
El A y u n t a m i e n t o de P i n a r del R í o , 
en s e s i ó n celebrada hace pocos d í a s , 
a c o r d ó pedir la rebaja de los derechos 
arancelarios del tabaco qae se i m p o r t a 
á loa Estados Unidos y ag i t a r la opi-
n i ó n en toda la p rov inc i a en el migmo 
sentido. 
E E N U N f I V 
E l Ldo. A n t o n i o Calvo , cnar to T e -
niente de A l c a l d e del Ayunt f t r a i en to 
de Cienfaegos y tercer Vice-Ptes iden-
te del P a r t i d o Sepabl icaao eniaquel la 
c iudad ha presentado la renuncia de 
dichos cargos, 
P S O L O N G A f ION 
Díoe^e que en el p r ó x i m o mea de No-
viembre , se d a r á n p r i n a i p i o á los t r a 
bajos de p r o l o n g a c i ó n del fe r rooar r i ' 
del Oeste, b a s t é S^a J o a n y M a r t í r e z , 
pasando por Ssu L u i s y qae para el 
roes de Mayo p r ó x i m o , h a b r á ex teodi -
do aas paralelas hasta el c i tado pueblo 
db San LUÍ-! 
L O D E f l í K F Ü E G O S 
E l Delegado Fisca l de la A u d i e n c i a 
de Sauta Clara , L ú o , don E m i l i o tíei 
Real , se ha encargado de l a i n s p e c o i ó o 
de la causa i n s t r n i d a coa mot ivo de los 
saoesos del pasado m i é r c o l e s . 
E l pftbado se d i c t ó aato do procesa-
miento por el Joacgado de Cienfaegos 
siendo naestos en l i be r t ad bajo la fi-io-
za de 250 pesos los detenidos A b r e n , 
Oaraacho, Deacasteig y o t ro . 
L a po l ic ía de esta c iudad ha q a e l a -
do organizada en la a iguieate fo rma: 
Jefe de el la el Sr. C a m p i l l o ; segundo, 
con la g r a d u a c i ó n de Ten ien te ,D. Ale jo 
C a z i m o j ó n ; sargentos loa ant iguos t e -
nientes, s t ñ o r e s L u g o - V i ñ a s y Orope 
sa; 40 gnerdiaa da i n f a n t e r í a y 10 de 
c a b a l l e r í a ; todos ellos de los qna fne 
ron des i rmados por el e x - A ! o a i d e se-
ño r Vií- ta . 
EL G-ENSRAL P É R E Z 
El A lca lde M u n i c i p a l de G u a n t á n a -
mo general Pedro A . P é r e z , ha hecho 
entrega temporal i e su o^rgo a l p r i m e r 
teniente de Alca lde l icenciado E m i l i o 
Cfaibás, por encontrarse enfermo. 
E 5 P < » R T A 0 I O N 
Como dato s i m p á t i c o vauena á expo-
ner los prodoctoa expor t ado r por el 
puer to de Santa Cruz del Ser, do ran -
te el a ñ o e c o n ó m i c o de 190u á 1901: 
Caoba 2 474 000 pies. Por 
valor de $ 90.452 
Cedro 5 598 000 108 .405 
Campeche 000 toneladas. 10.575 
Granad i l l o 38 toneladas. 399 
Dagame 1 tonelada 22 
Yarey 7 galonea 2.352 
Mie l de abeja 170 523 ga-
lonea 6 582 
Cera 10.132 l ib ras 2,837 
To ta l $ 287.085 
AOMENTO D E PO¡ M I A 
BQ l a s e s ión celebrada el d í a 6 por 
el A y u n t a m i e n t o de T r i n i d a d , se acor-
dó el aumento de cinco guard ias m u n i -
cipales, t an pronto como se ob tenga 
la t ransferencia de los c r é d i t o s corres-
pondientes. 
H a n fal lecido: 
E n Cienfaegos, Sor M a r í a D o m i a i -
oade l Rosario; 
E n Sanoti Sofr i tas , don J o a q u í n 
F e r n á n d e z Calzada; 
En Puerto P r í o e i p e , s e ñ o r a Rosa 
G ó m e z de á o c a r r á s . 
Servicio de la Prensa Asociada 
Naeva Y o r k , Agos to 14, 
G E N E R A L M U E R T O 
Tslegrafian al T i m e s que el C o n -
s e r v a d o r , da Barranqailla, anuncia 
qne ©l general Uribe, que mandaba parte 
de las fasrzas venezolanas, pareció en e1' 
combate qae éstas sostuvieron el 27 da1 
pasado contra los colombianos en San 
Cristóbal, paro dicha noticia no ha sido 
confirmadar 
B ó f ía lo , Agos to 14. 
D I A D B C U B A 
Los directores da la Exposición han de-
signado el día 29 del aotüal parafastejar 
la sección de Cuba. 
El señor Estrada Palma ha prometi-
do concurrir ese día á la Exposioión y sa 
ha invitado por cable al general Máximo 
Gómez. 
M a n i l a . A g o s t o 14. 
L A C I R C U L A R D B L O S F R A I L E S 
En la circular publicada por las corpo ' 
raciones religiosas á que se refiora un te-
legrama da nuestro servicio de anoche, ÍQ 
dice además, entre otras cosas, que el p " 
bsrnador Taftesun hereje que ha declara-
do la guerra á Dio;; que los miembros de 
la Comisión que tiene á su cargo el arre-
glo de la cuestión religiosa, son unos mi-
serables vocingleros; que el gobierno se 
compona de despreciables bufones, r'r 
dículos pigmeos, viles perseguidores 7 po-
líticos pusilánime?, 7 se ridiculiza tam-
bién el párrafo de la proclama del gober-
nador Taft, relativa á la separación da la 
Igles'a 7 el Estado. 
L A S O B R A S D E L P U E R T O 
Se ha adjudicado, por la suma do un 
millón 7 medio de pesos, la contrata pa-
ra las obras del puerto, de Manila debien-
do el contratista empezar el trabajo in-
mediatamente. 
P e k í n , agosto 14. 
C O R T E S I A I N T E R N A C I O N A L 
Mr- Hockhil), representante da los Es-
tados Unidos en China, saldrá dentro de 
pocos días para Washington 7 el embaja-
dor francés le ha brindado uno de los 
cruceros da su nación para llevarlo al 
Japón. 
N U E V O E M B A J A D O R C H I N O 
Yinchac, esdirector de la Escuela Nor-
mal de Tientsin, ha sido nombrado Em-
bajador da China en Alemania. 
Olevelaod Ohio , Agos to 14. 
E X P L O S I O N 
En las obras hidráulicas que sa están 
ejecutando á unas cinco millas de la ori-
lla del lago Erie haheobo explosión una 
caldera. 
En aquellos momentos había ocho 
hombres en el tune1, á CU70 encuentro 
descendieron otros cch!% pero con moti-
vo d© haberse roto la máquina quedaron 
los 16 encerrados en el lúie'; otros que 
se hallaban en la caseta fueron lanzados 
al agus, de éstos perecieron tres antes 
que pudiera llegar el remolcador que sa-
lió en su auxilio, 7 se temsn ha7a pe' 
recido todos los qus se encontraban pri-
sioneros en el túnel, aunque un capa' 
táz que bajó a' f:s3 amarrado á una so-
ga hasta una profundidad da ciento vein-
te piés, dice que oyó voses en el fondo 
del túnel. 
El remolcador después de desembarcar 
á los que pudo recoger ha vuelto á salir 
para prestar sorvioios donde sea nece-
sario. 
Cleve land , Agos to 14. 
S A L V A D O S 
Se ha logrado sacar vivos á nueve dé-
los trabajadores que quedaron aprisiona-
dos en el túnel. 
San L o á i s , Miseonr i , Ages to 14. 
A R R E S T O S 
Hm sido reducidos á prisión seis indi-
viduos, acusados de complicidad en la 
detención y saqueo del tren de Caney, de 
qne dimos cuenta en telegrama de ayer. 
Y c k n b a m » , Agos to 14, 
D E V I A J E , 
Habiendo dispuesto los mé Jicos que ol 
marqaés delto hiciese un viaje por mar 
para restablecer su salud, éste ha deter-
minado pasar á los Estados Unidos-
( ( ¿ n e á a p r o h i b i d a ¡a r ep roducc ión de 
ios ttJegrnmas que anteceden, con arre lo 
3» a r l í c v l o 31 de la Ley de Propiedad 
hite}ectnal . \ 
MEEdABOlONETáEIO 
CA.SA.3 D3 GA.I - I3IO. 
Plata española do 11% á 77^ V 
Calderilla de 78j n 7S| V. 
61)1616.- B. Españo l . , de 6 i á 03 V. 
Orodmericaoo contra > , i n , i n i D 
español. ^ e 1 0 á l 0 i P-
Oro americano coutra / , Án . ini D 
plata española £ de 4 . á 40 i P. 
Centenes á 6.75 plata. 
En cantidades . á 6.77 plata. 
Luises á 5.40 plata. 
En cantidades á 5.42 plata. 
El peso americano en ^ , , .n . , , 0 , „ 
piara e s p a ñ o l . . . . $ do 1-40 á 1-40* 7' 
Habana. Agosto 14 de 1901. 
m i 
POBRES 
Se nos bao oonala idoel arroz, la ha-
r i n a de m a í e y la leobe c o n d e n s a d » . 
Snpl ico á las personas ca r i t a t ivas ana 
l imosna para naestros n i ñ o s pobres. 
R e m i t i r los dooativo? á flab^oa es-
qu ina á C b a c ó o , p lanta baja del Oüia-
pado —Dispensario L a C ü n d a d . 
DR. M. DKÍ FÍN. 
W I B M * H í s m i l i » 
EL MES ICO. 
Esta mañaDH fondeo '-•o poerto, prpeo-
denre de N:>.VVYUÍ !Í. ol ft&pár americano 
México; conduce carga y 3* pasajeros. 
EL VAPOR FLORIDA. 
Entró eo puerto boy, precédante de Tam-
pico, conduciendo ganado. 
E L BERGEN. 
Con cargamento de gaoadii fondeó en 
puerto boy, el vapor noruego Bergen, 
EL D I A N A . 








ESTAMOS, D2 ACUERDO 
E l Mundo, en sa D ú m e r o de ayer, 
hace un l i am^mien to í* la prensa ha-
banera y á varios d i s t ingu idos sport-
man oon objeto de organizar un gran 
ma'-ch á b e n t f i j i o de la s e ñ o r a madre 
de M a r t í . 
E n la r e d a c c i ó n de d icho oolpga ee 
e f e c t u a r á el viernes, á las ooho de la 
noche, una j a n t a para comenzar los 
prel iminares de esa beneficio. 
EL DIAMANTE DEL CLUB 
"ALM1NDAEES." 
Nada h a b í a m o s qaer ido decir res-
pecto á las reformas qae se e s t á n ha-
ciendo en el d iamante de loa terrenos 
de Carlos I I I , hasta qae é s t a s no ea-
t a v i e r a n terminadas , pero y » qae m i 
companero Kal-Oines 2o ha hecho, h^go 
m í a s sas frases, por estar de oonformi-
dad con lo que él dice en el sigaieot-e 
snelto: 
• 'Debido a l oonstante esfaerzo y t ra -
bajo de A l b e r t o A z o y , sa han heoho 
a l l í tales modifioaoiones qae permi ten 
celebrar los d e s a f í o s s in qae losplaysrs 
e s t é n espaestos a l m á s m í n i m o con-
t ra t i empo , como antes sacedla en qae 
el desnivel y la yerba crecida en el 
d iamante h a c í a las m á s da las veces 
qae los jagadores si no s u f r í a n ana le-
s ión en los dedos, por lo r ega la r daba 
mot ivo á qae cometieran errores. 
' ' H o y sa puede decir que cuando un 
i n d i v i d u o desperdicie u n lance de 
ro l i ing es por sa c o n d i c i ó n y no por 
culpa del terreno. 
" C i a n d o e s t é te rminado el ohaDeo 
de los j i d á e r s y realizadas otras r e fo r -
m a » , se p o d r á entonces decir que po-
seemos en la Habana unos terrenos qae 
pueden competir con los mejores de 
su clase de los Estados Onidoa, cana 
del base ba l l . " 
EL CLUB ,,C0JIMÁÉ,, 
E l d i rector de este c l u b rae ruega 
haga p ú b l i c o , qae hoy m i é r c o l e s , á las 
ocho da la noebe, celebra j a n t a dicho 
c lub para t r a t a r de asuntos de impor-
tancia para el miemo. 
T a m b i é n me dioe que, el domingo 18, 
j u g a r á n en los terrenos de Almendares 
ios olebs Oiio y O j i m r . r . 
E l juego promete estar may intere-
sante, paes si gana el Gt o sa l l eva la 
pr imera serie, y si pierde, empata con 
el Coj ímar , 
Pa ra ese match exista g r ^ n anima-
c ión entra las bellas p a r t i d a r i i s de 
ambos clubs, para as is t i r al juego y 
alentar á los jogadorea con eu pre . 
sencia. 
E l jaego c o m e n z a r á á laa ocho da la 
m a ñ a n a . 
A LA POLICU 
A * ! cemo el T r i b a n K i del GRAN 
PBEMI > F A R T I O U L A B ha tomado e l 
acuerdo de imponer fuerte co r r ec t ivo 
á todo aquel j o g a d o r qne da ran ta e l 
match dé pruebas de d e s c o r t e s í a p i r a 
oon ei j úb l i co , bien protestando ó ha-
ciendo ges tosqaeper iadicaaa! f avo r i t o 
sport de ¿>( S< ball, se hace necesario 
t a m b i é n que por la polinia t-e ponga 
algo de su parte p^ra evicar qae c i e r t a 
parte del p ú b l i c o qne acude á ese es-
p e o t á e u l o , respete al jugador, y no mor-
t inque oon frases qae e e t á n fuera de 
logar . 
E l p ú b l i c o e s t á en ei derecho de pro-
testar del juego, por las v í a s legales, 
m é s t e no es de su agrado, para qne 
por spot t, y s in r a z ó n para ello, se mor-
t i f ique á los jugadores , no eiendo esto 
correcto. 
Ponga la pol ic ía na poco de cuidado-
en la o b s e r v a c i ó n que le hacemos, y 
con el lo se c o n s e g u i r á el p r o p ó s i t o de 
los s t -ñores organizadores del G R A N 
PREMIO PARTIOULAR , qne es e l de-
volver le el prest igio á t an boni to jue -
go, y Cfinaeguir que sea ia d i v e r s i ó n 
f avor i t a de estie p ú b l i c o , como lo fué 
ea t iempos en que Almeí iday6i , Habana 
y Fe, lachaban só lo por el honor d e a u 
bandera. 
MAÑANA JUEVES 
Corresponde j u g a r á loa ciaba 
b a ñ a y San Francisco. 
Reina g r an a n i m a c i ó n para as is t i r á> 
este match, por ser el p r imer encuentre 
de loa urojos^', y •*08^melica9..', 
E l matoh e m p e z a r á á las tres "de i a ' 
tarde. ^ 1 
MENDOZA. ^ 
AVISO ISFORTáNTB. 
La legHinaTINrOR V A M S R I U S A para tff-
fiir ui cabeilo j ia b*r>a, da! luvaa^r íraáoáa Mí» 
Rolg, qtjeda teñido en 00 mioati j ae asagara a» 
«er perjudicial á la s- u i, antas a' contrario quíta-
la oaapa y la ernpcióa oe la cabeza, o hace renacer 
f 1» vuelve á au color naiaral. No hay nacealdad da 
volveil > á teñir haata qae vnalv'. i nacer el cabello., 
Ea la mejor de! muido v la máa hará1;*. Sola caesta 
an paso plata, E J la mijm» «e tiñe el pelo por soi^ 
$' 1 Uta, j 
De^óaito priaoípil, O'Rv.Ur ü , tíaa U da íooai ' 
Bl Nnevo Oaatino. 530i 4a 3.̂  26123 
Ü A R T E L GENERAL, Departamento 
de Cuba, Tesorería General de Cuba. 
Habana, Cuba, 7 de Agosta de 1901, 
Por ei Tesorero de Cuba se recibiráa 
hasta las doce del día 15 de Agosto de 
1901, proposiciones bajo pliegos cerrados^, 
para la venta por suscripción, de Trescien-
tos Cincnenta Mil Pesos ($350,000) Oro E s -
pañol y Francés , por M jneda legal de ioa 
Estados Unidos. 
Las personas que deseen subscribirlo 
pueden dirijirse para Mo lelos en blanco y 
demás partieulaaes, al Tesorero, ó á su ca-
jero, Prado esquina á Neptuno, Habana.— 
Carlos Roloff, Tesorero de Cuba. 
C 14?5 e-3 
H e i r o c a c i ó n d e p o d e r 
Aota el Notario D. Paier c > Mora Valdés con fe-
cha 3 ( 6 aotual/ ha rsvoaado ti oodar general que 
tenía d*cio ia Sra. E vira da los Reyes le E<p9jo al 
Ldo. Manuel VV *r?eQ . Ryac, ooiio naa de las hijaa 
y heredera del qne fué Ldo. José aufiuo de loa E e -
* e í , dpjáiJolo en tu buena opinión y fama.—Ha-
bana 9 da Agosto de 1901.—Sivira ¿e loa Keyea de 
Eeptijo. 57^ 6-10 
Sa vsnden vaporea de hél ce y raída. Informaraí» 
los aeñor̂ r» Bouilon y Coxuy^ñíi, Cioiifas^oí. 
c u \:m rg.s-a-. 
Crrcm s u r t i d o de ricos helados, cre-
mas y mantecado. 
Refrescos de toda clase de f r u t a s . 
Leche p u r a de v a q u e r í a p r o p i a de l a 
casa. 
G r a n L U N C H espec ia l idad en san~ 
du>ich. 
V a r i a d o s u r t i d o de f r u t a s , frescas y 
escogidasrecibidas d i a r i a m e n t e . 
PHADO 110, Ül íTBE V I R T U D E S Y NSPTDNO, 
T E L E F O N O 61«. 
Ct2o7 26d-19 ia-22JI 
Esta nueva casa de M o d a s J S e d e r í a abrió sos puer-
tas al diétieguido público habanero y caenta con ia cooperación 
las bellas y distinguidas damas de esta culta capital. 
S O M B R E E O S muy elegantes, que las demás oa^aa venden 6 
ÜN C E N T E N , en "Le Pritemps," á T i i S S PESOS. 
C O E S S T S áltima novedad, desde 11 á 13-30, y por mec'ida 
precio convencional. 
P E R F U M E R I A DB F. M I L I O T ; la m e j o r del mundo, ^ a a 
surtido. 
I I? P R I Í ¥ T I 2 I Í P I 1 c a e n f c a c o n B1i bien montado 
U ^ J I H ^ l i l \ m * S M O LLB][l para S O M B R E R O S , 
S E T S , V E S T I D O S y R O P A B L A N C A . 
T I R A S B O R D A D A S gran surtido. 
P L U M A S Y F L O R E S , cuanto se pida. 
C I N T A S , encajes, galones, pasamanería y botones d e f a n t n ^ 
NOTA.—Los armonios de esta casa serán ei asombro po. 
calidad y baratez. 
O l i e 
C 13C9 414 9a 29 
9 
• T ^ i i H t j f i u M a s i i a i M o s m m m m e n C U S A * 
ero de 
•DsAD da C O S E C H E R O S c b 
£ N H > 8 0 T a U 3 . B O T E L L A S rGÜA !?T£f!0US. 
%% E N D R O G U E R I A S Y SOTICAS 
• /' 
Agosto 14 de 1901. 6^ 
Es roay c ier to qae los l ibros dioea 
u n » cosa y el moodo o t r a may d i s t i n -
t a . T o n t o el qae conf í a , oantaa en R i -
go le t to . 
Y es cosa aver iguada qae caa lqa ier 
D o c t o r bolonio, ei pretende imba i r -
sos ana p o r c i ó n oaalqaiera de sas 
d ivagaciones y mohines, se nos viene 
, enc ima con n n cargamento de l ibros y 
c i tas , qae no hay m á s qae ver y o i r , 
s ino dejarse l l evar por el Doc to r al 
matadero en baena c o m p a ñ í a . Sobre 
todo hay que ap laud i r s iempre al 
D o c t o r . 
Macau lay nos describe coa suma 
« l a r i d a d y elegancia el estado de la 
o iodad de Londres al p r inc ip io de l si-
g lo X I X . No e x i s t í a la e iadad subte-
r r á n e a , y aquellos h e r ó i c o s predeofiso-
res de la ac taa l g e n e r a c i ó n v i v í a n l i m -
pios y orgaliosos, como aotaalmente 
ge v ive en la cap i t a l de Méj ico , en me-
d i o de noa a t m ó s f e r a ab ruman te de 
infectas emanaciones. E l aseo era 
asento i n d i v i d u a l y de nada p a d e c í a n 
las Heb^s y F n o é s de la é p o c a , de na-
carado caris , realzado por las agaas 
areoniosas del T á m e s i s . 
E n nqoel memorable t iempo de los 
Mi rabeao , V e r g n i a u , Pe th ion , todo el 
m a n d o prac t icaba lo que di jo Ñ a p o -
l e ó n I un poco m á s t a r d ^ : ' ' L a ropa 
sooia en casa se lava ." No fa t igaban 
BÚO loe ecos de la fama legiones de 
microbios venidos por obra y grac ia 
de la c r e a c i ó n á devorar al g é n e r o ha-
mano. Prooara&a cada cual d i s f ru t a r 
de eus d í a s contados sobre el haz de 
l a t i e r ra , agradecido de los dones que 
p r o p o r c i ó n » y exento de cuidados ima-
ginar ios . N o h a b í a n brotado t o d a v í a 
de la pspama de la ciencia los centine-
las avanzados de la Faoa l t ad M é d i c a , 
precavidos con t ra la pos ib i l idad remo-
t a de invasiones maiéf loap , que vienen 
cabalgando en á t o m o s de an polvo su-
t i l , qae n i se ve n i se palpa, y qae só lo 
se concibe en h i p ó t e s i s e t é r e a s de en-
s u e ñ o s ioduet ivos , Y á impulsos de 
meras t e o r í a s senadoras DO h a b í a que 
desquiciar ciudades, de r r iba r casas, 
pu r i f i ca r t i e r ras , t r a s to rna r el aire y 
hasta encomendar l a cocina de oso 
d i a r i o á una colosaJ bot ica serv ida por 
sabios preceptistas. E l sent ido c o m ú n 
no h a í a despavorido; pero la cloaca 
quedaba en pie, v igen te é i nmut sb l e . 
L a l levaban todos en medio de l orga-
nismo. 
B l mosqui to ha venido á ser el he-
redero ú l t i m o de las t e o r í a s v o l á t i l e s 
de los nuevos a lquimis tas de la sa lad 
serv ida á domic i l io . L í b r e m e Dios de 
atenuar en lo m á s m í n i m o la execra-
c ión fu lminada cont ra el alado homioi-
d » ; pero en honor de la verdad juo 
hay p a í s e s donde p u l u l a el mosqui to y 
es desconocida la fiebre amaril la? Y 
donde esta impera ¿es m á s frecuente 
en pantos plagados de mosqoitoa como 
C á r d e n a s y B a t a b a n ó l Precisamente, 
s e g ú a voz popular , es m á s frecuente y 
t emib le en las or i l las de la b a h í a , don-
de el aire los barre y apenas les deja 
ejercer sus malas artes, y menos fre-
cuente en el in t e r io r do la I s l a , en 
puntos donde el mosqui to abunda y 
v i v e protegido del aire por el ramaje 
de una copiosa v e j e t a c i ó n . 
H a y Doctores que han buscado el 
secreto de la fiebre en nuestro propio 
organismo. Sa ha d icho que ea loa 
p a í s e s t ropicales adquiera desarrollo el 
sistema venoso y decrece el a r t e r i a l ; 
l o con t ra r io de los p a í s e s fr íos. E n el 
p e r í o d o de a c l i m a t a c i ó n a l ver if icarse 
e l t r á n s i t o de uno á o t ro sis tema ee 
produce el confl icto qae ocasiona la 
fiebre, benigna en mochos, m o r t a l eo 
no pocos. D n grao n ú m e r o queda i n -
mane con an l igero srasgo a b o r t i v o . 
S i esta doot r ina t iene fundamento , 
l o na tn ra l s e r í a bascar el remedio en 
nosotros propios. B a la a s i m i l a c i ó n 
de las costumbres de l p a í s . A q u í se 
bebe poco, ó se b e b í a antes poco. Ss 
d a preferencis á la a l i m e n t a c i ó n veja-
t a i , el arroz biaaco y el ajiaco. E l ca-
lo r e n s e ñ a el uso de las frutas , como 
atemperante , la p i ñ a , el mango fi i p i -
no, el agaa de coco. Loa c a r n í v o r o s , 
domioadoa por la ga la , saelen despre-
c ia r y aun deteetaa la f r u t a . Por m i 
par te , estando madura , creo qne to-
Riada por la m a ñ a n ' » y d e s p u é s de laa 
comidas, es u n a n t í d o t o probable m á s 
ju ic ioso que la p e r a e ^ a o i ó n i m p o s i b l e 
cié fdntasmas h i p c i é c i c o s é i m p a l p a . 
"olea. Por lo menos este r é g i m e n e s t á 
basado ea la experieaoia del pueblo . 
Mas lóg ico 3áti«saríe> s u nub lado de 
inspectores dedicados á fnoooar al fo-
rastero y traoseante, á presenciar el 
uso del agua de coco y del zamo de la 
naranja, que no loa dedioadoa á sus t i -
t u i r la n a t u r a l v i g i l a n c i a de loa doe-
flos de casa, dando ó r d e n e s a r b i t r a r i a s 
sobre el blanqueado, la p i n t u r a y el 
a lcan ta r i l l ado . L a fa l ta de aseo se ha 
denunciado en todos t iempos si t ras 
ciende al p ú b l i c o , s in necesidad de 
vis i tas domic i l i a r i a s , cont rar ias á los 
derechos ind iv idua les . Nueatroa pa-
dres y los padres de loa pasudo h i g i e -
nistas presentes no dejaron de ser pa -
dres por v i v i r ea mucho peores cond i -
ciones h i g i é n i c a s que las que coa ba-
n e p l á o i t o general se v a n ia t roduc iea-
do ea el servicio de las c iudades. A q u í 
t a m b i é n hay quienes prefierea uu baea 
retre te á ua buea s a l ó n . Pero de ad-
mi ra r una to r re E i f f e l á pretender qae 
todo el mundo v i v a en la c ú s p i d e ai-
reada y desinfectada de naa to r re 
Bi f f e l va la dis taaeia que media e n -
t r e lo posible y lo imposib le . Y lo 
imposible ea ciencias y artes es la lá-
g r i m a de los d e s e n g a ñ o s . S i se p u -
siera ua cent ine la a l pie de cada mata 
de c a ñ a no se p o d r í a imped i r un fuego 
ia teaoioaal . S i se pusiera al pie de cada 
retre te no se p o d r í a imped i r el torpe 
abaadoao. 
E n d í a s pasados fueron frecuentes 
los castigos impuestos á cafeteros y 
bodegueros por expender bebidas a l -
c o h ó l i c a s á soldados amerioauoa. U a 
abogado amerioaao, qae no h a b í a h a -
l lado en sas l ibros la r a z ó n de ese cas-
t igo , poea la venta p e r m i t i d a a l p ú b l i -
co no a d m i t í a e x c e p c i ó n a l g u n a , pro-
m e t i ó la r e v o c a c i ó n de uua ordaa de 
olauaura de t iendas y p e r c i b i ó por ade-
lantado sos honorarios. L a c lausura 
no se r e v o c ó , los interesadoa p i d i e r o n 
al abogado l a r e v o c a c i ó n de los hono-
rar ios dados, el abogado no pudo re-
vocarlos, los donantes en tab la ron la 
a c u s a c i ó n por estafa; y el abogado t u -
vo que tomar las de V i l l a d i e g o ; pero 
iba d ic iendo coa Oambronae: " L a Ea-
oa l t ad hoye, pero ao se r inde ." Los l i -
bros lo dicen; Quod a b i n i l i o nulh is est 
non pofest t ractu tempore oonvaiesoere-, 
es decir: un acto nu lo ea ai mismo es 
nulo, ó d e b e r í a serlo, ea todas sas 
conseoaeooias. 
B l castigo se impone al culpable . B l 
culpable fué el soldado. No lo fueron 
los bodegueros que le veadieroa uaa 
m e r c a n c í a l í c i t a y para cuya venta es-
taban oompeteutemeata a a t o r i z a l o a . 
¡Ah! E l sulus publica suprema lex ao 
fué proauaoiado para oasoa pa r t i cu l a -
res, del resorte de las leyes c iv i l e s . 
A h í o o n c l a í a el abogado, t a m b i é n 
hay madrea qae oastigaa al o r i a d i t o 
del n i ñ o por faltas qae el n i ñ o solo ha 
cometido! 
¿ Q u é culpa tiene el p rop ie ta r io de 
los furores de la fiebre amar i l l a , es-
te azote que cual una v e n g a n » » i n d i a 
ha quedado flotante sobre a l g u n a s r e -
gioaesde A m é r i c a ? j P u e d e el p r o -
pietar io ser respansabia de la n e g l i -
gencia del inqui l ino? P u e d e serlo de 
laaoavilaoiouea, t a a t é o s y ensayos de 
un cuerpo módico á oscuras ea este 
asunto como en otros muchos? B l pro-
p ie ta r io , que es el j t ece- f iowo de u n 
con t inuado Oalvar io de veinte a ñ o s á 
esta part^; v í c t i m a d ^ una ley de i n -
qu i l i na to hecha á beneficio d e l i n q u í -
l i no ; v í c t i m a de las combinaciones fi-
nancieras de los Neoker y Oobdea del 
d í a ; de cuerpo presente ayer , hoy y 
luego ante el salvase q u i e a pueda, re-
so l t ado de nuestras glor ias p o l í t i c a s , 
e l S i m ó n O i r í u e o de todos loa viajes á 
a L a a a! 
¿Y q a ó di remos cuando ee mauda 
cerrar uaa casa porque en el la , y no en 
la plaza p ú b l i c a , hayan ocu r r i do ano ó 
dos caaos de fiebre! 
Todo es conc i l iab le ; Ja salud p ú b l i c a 
y la ley c i v i l . 
P a r a concluir , una idea como caal-
q n i e r a o t r a . B i gaaoeu el campo, la c i -
guatera en el mar , l a fiabre en la" at-
m ó s f e r a , ¿ao p o d r á n tener a lguna ana-
l o g í a ! ¿be ba examinado el fermento 
de laa algas manaa's! B l gaao hiere 
e u l a e o m ü r a , ¡a o igaatera por inges-
t i ó n , la fiebre por ooatagio , no s e r í a 
e^ta la d i l a t a d ó a de la sombra del 
gaao, aunqae la mata del gaao aaa 
chiquica y no pareaja l l a m á i s á g r a n -
des e x p s ü & i o a e s l S e r á ooaseoaenoia 
de depositoa vegetales iu íeoo iosoa en 
las costas! Y el moho 6 v e g e t a c i ó n 
espentenea que se forma ea los a l i -
mentos y ea la topa no a c r e c e m á s 
a t e n c i ó n que el inqu ie to moaquito? 
BOCETO. 
Agos to 2 de 1901, 
DATOS ESTADISTICOS 
/ F inal iza ) 
Por muy l igero que s e a e l e x ^ m e a 
comparat ivo que se haga de los datoa 
oficiales qae dejamoa oooaigaadoa, r e -
la t ivos á la p o b l a c i ó n cobaaa, bien 
pronto habremos de conveair ^n qae 
l a mayor par te de d icha p o b l a c i ó n la 
cons t i tuyen muchaGhos y lo t an to es 
menor de edad, c i rounatancia qae ain 
duda h a b r á tenido en cuenta el G o -
bierno I n t e r v e n t o r para andar con 
piés de plomo por el camino de las 
l ibertades y de la indepeadeacia abso-
lu ta . 
Hemos dicho que Ja p o b l a c i ó n abso-
lu t a de Ouba asciende á aa mi l lón 
quinientos setentidoa m i l setecientos 
noventa y siete habi tantes; de ellos, 
seiscientos o o h e n t i t r ó s m i l ochooieatoa 
seis, son menores de diecisiete a ñ o s ; 
quedando, por lo t an to , ochocieutoa 
ochenta y ocho, m i ! novecientos no -
vent iano comprendidos en las d e m á s 
edades. 
Si de esta c i f r a deducimos loa ex-
tranjeros y loa imapao i t adoa por otraa 
oauaae para el ejercicio de sus dere-
chos civi les , no ea aven turado aaegu-
rar qae la p o b l a c i ó n apta para in te r -
veni r en la cosa p ú b l i c a no alcanza al 
30 por 100 del t o t a l de la poblaoiór? . 
De ser exacta l a c i f ra de la pob la -
c ión i n f a n t i l , debemos lisonjearnos por 
contar con u n r e p ú b l i c a nueva con 
una p o b l a c i ó n j u v e n i l , la cual oonve-
nientemeate preparada para la v i d a 
del derecho, cons t i tuye una l e g í t i m a 
esperanza para el po rven i r del pueblo 
cubano. 
Pero he a q u í qae la o r i e n t a c i ó n ac-
t a a l de la eacnela p r imar i a , léjoa de 
á b r i r el cd raa l a á la © s p e r a a z * , e n -
vue lve el a lma en laa brumas de la 
dada y la i noe r t i dumbre , s u m i é n d o l a 
ea la máa profaoda t r is teza, porque el 
horizonte se presenta negro y a te r ra -
dor, q u i z á por la inexper ienc ia de loa 
encargrados de dar le una d i r e c c i ó n fija 
de terminada y concreta que le permiCí* 
Acaba de piuer en veiiia un grandioso líiítido en 8Í mlmior . 
SÍBO as, tocas y capolas que lieva» impreso el "chic' pamiéii que 
diahígae á esta casa francesa. 
S mbrerites p m niña?, pein taíí, chalhiaí?, guaotes ííe primera 
calidíid precisas soinbrií as ú t playa, cíjr el* "devaiu droil/'iodo 
á pseclos módica. 
l]fia vigila á OBISPO Hl—TELEFONO 474, 
0 1413 t é - i i 
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D O V E L A H l S T Ó a i O A P O L A C A 
P O R 
E N E I Q U S S I S N K I E W I C 2 
( F i t a L e v é i s , j o t i u s d a por la casa e<Mtoria 
Mt f c c i, te ve iú*; en la " M oiiema P a est a," U&U o 
oún tto Ibñ.) 
L a f é r r e a maea dtj loa fcúaarea Bt*-
cando en aquel momento, r o m p i ó el 
cuadro , y l o g r ó poner en fug-j á los 
granad ei oa. 
Y a era t i empo. Per un lado Snbab^ 
z\ y por o t ro K m e i n i - k i , v o i v í a n á la 
lucha para aocorrer á ¡os granaderos, 
Pero j a todo era confu&ióoj ooaacos, 
t á r t i r o a , aervio?, granaderos, h u í a n eo 
mediu del mayor rtesordeo. 
LB m i l i c i a de K m e l L b k i era atrope-
l i a d » por l a o a b a U e r í a . 
Los l i tuarea h a b í a n deacrozado las 
fi'as enemigHí», y ahora v e n í a n la ca-
b a l l e r í » l iga ra y los dragonea de V o -
lodiovt k i y Ouecel pera d&rloa el golpe 
de gracia . 
Los fag i t ivoa s ó l o t u v i e r o n t r a n q u i 
l idad cuando oyeron los olarinea del 
P r í n c i p e l l amaudo á la c a b a l l e r í a . Es 
ta r r g r e e ó en medio de gri toa y cantos 
de t n n u f o , d tsenvainadea los sablea 
BD88Dg{eotadoe. 
E i aire estaba impregoBdo de un 
elfír insoportable . Sueste q u » el v i en to 
s o p l a b » e n ^ d i r e o o i ó n a l campo ene 
migo. 
T a l f eé el resoltado del p r imer eo -
« o e n t r o d e Kmfelni ík i eco el P i í n c i p e 
J e r e m í a s , 
Pero la locha no habla te rminado 
a ü o , porque m i e n í r a a Visoeveaco de 
t ro taba á loa asaltantes e! Ü í n c o dere 
cbo, poco f?dtó para qae Botí laí t r i u o -
fase por el izquierdo. 
Dando h» vaelf,a á la oradad, e a j ó 
ioopinadameoto sobre el cumpamento 
da F i r l e í . 
L a i n f a n t e r í a b ú l g a r a oo podo con 
tener el empuja porque las fo r t iüoao io 
oes no estaban t é r i n i o n d a s . 
líl p r imer regimiento e m p r e n d i ó la 
fuga y á é - t e sigaieroa los d e m á a . 
B u r l a i a v a n z ó entonces con la fuer 
za i r res is t ib le de un torrente . 
Loa g r i t o s de t r i a d o o í a n s e en el 
t-scremo opuesto del campamento. 
Loa cesacoa alcanzaron á loa h ó o g g 
ros c o p á n d o l e s ua p e q u e ñ o destaca 
m e n t ó y a p o d e r á n d o s e de algunos ca-
ñ o n e s , y ya tocaban los alojamientos 
del castellano de B e U k , cuando de 
pronto Pr iem.-ki a l frente de algunas 
c o m p a ñ í a s alemanas sa d i r i g i ó á au 
encuentro. 
L a n z á n d o s e cont ra el enemigo ata 
có á los cosacos de B a r í a i , cuat ro veces 
m á s numerosos, pero el va lor de l viejo 
león i.o c e d í a á la facraa de B u r l a i , y 
rechazando á é s t e fuera de las t r i ache 
ras d e r r o t ó l e por completo. 
l legar ain o b a t á o u í o s n i vaoilacianea a l 
ú n i c o objeto que anhela la conciencia 
un ive r sa l . 
V e á m o a l o . designan tres m i l seis-
cientos ve in t i s ie te maestros para e d u -
car é i n s t r u i r á quin ientos v e i n t i d ó s 
m i l quinientos veo t idos m i l doscientos 
cuarent iouat ro n i ñ i a de ambos sexos, 
correspondientes á cada maestro 152'25 
(ciento oincuentidoa n i ñ o s con v e i n t i -
cinoo o e n t ó s i m o s ) . 
A q u i se observa que, ó ea m a y exce-
sivo el n ú m e r o de eaoolares, ó el n ú -
msrd de maestros resu l ta m u y escaso, 
pues la v igen te l e g i s l a c i ó n no asigna á 
cada maestro m á s de (50), oinouenta, 
educandos, y en el supuesto de qne to 
dos ellos tengan d icho n ú m e r o , no r e -
c i b i r á n e d u c a c i ó n g r a t u i t a m á s que 
(181.350) c iento o c h e n t i ú u m i l tres-
oientoa c incuen ta , quedando s in ins-
t r u c c i ó n (370 .89Í ) trescientos setenta 
m i l ochocientos noven t icua t ro , á menos 
que no la paguen los padres de f ami l i a 
de su pecul io p a r t i c u l a r . 
Este dato, un ido á eaa m u l t i t u d de 
eoncauaaa ooncurrentea al d e a o r é d í t o 
que rodea moy jus tamente á ia eacaela 
p r i m a j i a of ic ia l , baata para s e rv i r de 
e s t í m a l o poderoso á todos aquellos que 
poseyendo la verdadera n o c i ó n de lo 
que es el maestro y de la a l t í a i m * m¡-
a ión qae é s t e t iene en el seno da las 
sooiedadea modernaa, deaean c o n t r i 
b a i r por sa par te á la mayor suma de 
fe l ic idad de sus semejantes y á la 
prosper idad y bienestar por que tan to 
susp i ra este pueblo. L a d i s t r i b u c i ó n 
de los maestros antes mencionadoa ea 
como sigue: 
P rov inc i a de P ina r del Rio: (323), 
trescientos v e i n t i t r é s maestros para 
i n s t r u i r á (G4 650), seaentiouatro m i l 
aeiaoientoa oiacueotiaeis n i ñ o ^ de am-
bos sexos, q i e a r ro ja el "Oanao de Po-
b l d o i ó u " , oomprendidoa en la edad 
de (5) cinco á (17), dieciedeta a ñ o s , 
correspondiendo á cada maestro doa-
cientos, (200), n i ñ o s con (O'IT) dieoi 
aiete o e n t ó ^ í m o ? . S e g ú n los datoa del 
a t ñ o r Oomisiooado de E^oaelas, á cada 
maestro correaponden, en d i cha pro-
v inc ia , (215), doscientos quince n ' ñ o a , 
e r ror que f á c i l m e n t e sal ta á la v i s t í . 
P rov inc i a de la Habana : á esta p r o v i a 
oia ee dest inan (945), noveoien to- í e a « -
rent ic inoo m a e s ü r o a para ( I27 :ü89 ) , 
I c iento ve in t i s ie te m i l seiaoieutoa ochen-
t i aueve n i ñ o j de arabos aexoa de (5) 
cinco, á (17), diecisiete a ñ o s , que t a m -
b ióa aou^a dicho ^Oauso de Pobla-
c i ó n " , correspondiente á cada maestro 
Ta pasaron los tiempos de los bandosi, para no volver más: 
nonos preocupemos, pues, por lo qÜe ya no se puede reme 
diar, SIDO más bien, deponiendo nuestro amor propio en aras 
del procomún, dejémonos srobernar por los que están pnestos al 
frente de los negocios públicos; y sin gastar el tiempo , que es 
oro, en inútiles discusiones de carboneras y carboneros, vamos 
al grano, como han Ídolos hombres de las famosas carboneras. 
Nosotros amamos á este país, y con sus habitantes está 
nuestra simpatía y cariño: por eso nos.duele contemplar lo que 
está pasando en el orden económico y político, porque redonda 
en perjuicio de todos. Seamos práctico?, y hasramoa lo que de-
cía un egregio descendiente de Washington: "Destruyamos las 
ciudades y reedifiquémoslas en los campos/' lo cual quiere decir 
que hagamos menos política y favorezcamos más la agricultura 
y el trabajo honrado. 
E a una carta publicada en estos días por todos los periódicos 
de esta capital y por la que hemos sido felicitadoa por inaume-
rabies personas, exponíamos la verdadera situación del paíá y 
aconsejábamos algo práctico para libraraos del naufragio que 
nos amenaza. 
Repetimos aquí lo mismo que debamos en la carta: es á 
saber: que estamos prontos á sacriflearnos por el bien del pafo; 
de lo cual es buena prueba la campaña que desde hace tiempo 
venimos librando, todo por el país y para el país, puesto que 
nuestra suerte corre parejas con su íeli^idad ó con su des-
gracia. 
30 años llevamos en Onba, treinta años de incesante la-
bor: y no tenemos inconveniente ninguno en empezar á traba-
jar de nuevo para contribuir según nuestras escasas fuerzas á 
la reconstrucción del país. 
Los almacenes de "San Ignacio" en Obispo 52 y "La Dia-
na" en Galiano 129, se han levantado sobre escombros, alen-
tados sus dueños por la fe y constancia que hay que tener en 
toda empresa humana, y ayudados eñoctzmeate por la buena 
voluntad y el cariño que toda esta culta sociedad profesa á los 
incansables hermanos José y Manuel Gutiérrez Oneto, con los 
que puede contar este país para todo loque redunde en bien 
general do sus habitautes. 
Por último, aprovesharaos esta oportunidad para dar las 
gracias á todos nuestros favorecedores y á cuantos nos han feli-
citado el 31 de Julio, santo de nuestro Patrono San Ignacio 
de Loyola, animándonos á cootinuai* en nuestra patrióLica em-
presa. 
Los dueños de loa Al macones de "San Isínacio," Obispo 5.2; 
y tienda de ropas " L a Diana," Galiano 120, 
J o 9 é y Manuel Gut iérrez Guefo. 
(13512), c iento t re in t i a inoo niaoa con 
doce o e n t é s i m o a . 
P r o v i n c i a de Matanzas: se des t inan 
á esta provinc ia (600) eeiacientoa maes-
tros para (67,á69) , seaentiaiefe m i l cna-
trocientoa seaentinueve eaoolares de 
(5), cinco á ( 1 7 ) dieciaiete a ñ o a , y no 
para loa (66,783), sesentiseia m i l aete-
oientoa ochenta y cinco qua figuran en 
loa datos de l Sr. Oomisionado de Es-
cuelas. Oorreapondieado, por t an to , á 
cada maestro ( 1 1 2 " l i ) , ciento doce con 
o u a r e n t í o u a t r o c e n t é a i m o s , en vez de 
los (111) ciento once que a r ro jan loa 
datos de M r . M . Hanna . 
P rov inc i a de Santa Olara : en eata 
prov inc ia h a b r á (880), ochocientos 
ochenta maeatros p a r a i n s t r u i r á 
(127 089) ciento vein t i s ie te m i l ooheat i -
nueve n i ñ o s de (5) cinco, á (17) d iec i -
siete a ñ o s . O Ada maestro t e n d r á 
(114*41), ciento cuarenta y cua t ro n i -
ñ o s con cuaren t iua o e a t é s i m o s . O b s é r -
vase a q u í que la diferencia de l a po-
b l a c i ó n escolar de la p rov inc i a de la 
p rov inc ia de la Habana y la de 9*n ta 
Olara só lo es de (600) seaisoiencoa eaoo-
lares, y la de loa maestros es de (65) 
sesenticiaco. 
P r o v i n c i a de Puer to P r í n c i p e : Pa ra 
eata r e g i ó n se dest inan (253) doaoien-
toa c i n c u e n t i t r é a maeatroe, que ae dia-
t r i b u i r á n en aaa cinco mnnioipios , en 
loa cuales exis ten (34 137) t r e in t ioua -
t r o m i l c iento t r e in t i s i e t e escolaras.co-
rrespondiendo á cada maestro (13192) 
ciento t r e i n t i c u a t r o n i ñ o s con noven t i -
d ó s o e a t é s i m o s , y no loa (139) ciento 
t r e í n t i n u f ve que supone el Sr. Oomi-
¿donado de B á c u e l a s , s in duda por 
error i n v o l u n t a r i o . 
Sant iago de Ouba: cuenta e 9 t i p r o -
v inn ia coa noa p o b l a c i ó n escolar de 
(131.888) ciento t r e t i ú a m i l ochocientos 
oohentiocho niaoa de (5) cinco á (17) 
diecisiete a ñ o a , para coya i n a t r u o c i ó a 
ae deat lnan (627) aeiacieatos ve in t i s ie -
te maestro?», correspondiendo á cada 
aao (210 34) doacientos diez n i ñ o s con 
t re int icaatEo c e n t é s i m o s . 
Salvando alguaoa errorea qae deja-
moa apautadoe, aal tan á p r imera v ia t a 
m a l t i t u d da ooasideraoioaea que, por 
ex ig i r t iempo y í s p v c i o de qae ahora 
no diapoaamoa, m e vemoa ob l igados á 
df ja r para o t r a c r ó n i c a . No obs tan te 
el somero e x á t n e a qae dejamoa hecho, 
b a s t a r á para que nueatroa lectores 
puedan formarse una idea, a iquiera sea 
aproximada , de lo que ea en r e a l i d a d 
la escuela p r i m a r i a en iosaotualsa mo-
mentos h i s t ó r i c o s . 
J . M . GÉNOVA. 
C 1314 
La P i t o a c i ó o de B a r l a i 11 ̂ gó á ha-
ceree c r i t i c a : t e n í a que retroceder por 
el legar donde J e r e m í a s se encontraba 
y c o r r í a el pe l igro da qae le c o r t a r a n 
la re t i rada . 
Verdad es qaeentonces l l egaban en 
su ayuda loa cosacos de Oorenn pero 
al misino t iempo avanzaron los b á s a r e a 
de S ü h e t u c k i que v o l v í a n del campo de 
batal la . 
B u r l a i , retrocediendo en orden , l l e g ó 
á verse cogido, y loaooaaooa no tenien-
do o t ra s a l v a c i ó n que la muerte , no 
p e d í a n s iqu ie ra cuar te l . 
L a lucha, pues, se e m p e ñ ó desespera-
da concluyendo con la der ro ta t o t a l de 
los cosacos, 
Sabp.ckazi qae h a b í & realizado pro-
digios da va lor , c o r r i ó ea socorro de 
loa ocaaoos pero el bravo Marco So-
b ie rko le de tuvo en el camino. 
B a r l a i ae v ió perdido, m á s no por 
esto b a a c ó eu a a l v a o i ó o . 
Por su propia mano m a t ó á Domoa, 
á Ruseeki y al ioven Aoaao qne t an t a 
g lor ia c o n q u i s t ó ea Oos tan t inov; luego 
á S a v i í k ' , d e a p a é a á dos btH.ares, y 
por ú l t i m o se d i r i g i ó , aosioao de san-
gre, cont ra un grueso g inete que v ió 
aparecer. 
Z-g loba—el ginete era é l — p a l i d e c i ó 
de ter ror y qaiao revolver en c a b a ' l o . . 
— ¡ 3 a l v a d m e , s i e r é i s ea Dios!—ex-
c lamó-d i r ig 'ÓQdoae á los aafos, B a r l a i 
le p e r s e g a í a como unaaombro y Z i -
globa cerrando loa ojos, d i j o : — ¡ M u e r t o 
g o j l — V i e n d o cjue nadie l legaba eo eu 
ayuda y qae necesitaba echar mano de 
ana propias faeraaa, parO en firme su 
caballo, l e v a n t ó el aable y g r i t ó con 
toda la fuerza de saa pulmoaes: 
—¡Te las verí ia con Z sglobal 
B a r l a i le mirO y se q a e d ó a t ó a i t o . a u 
enemigo era aquel á qalea h a b í a dado 
hospi ta l idad como amigo de Bogo n i 
Este momento do sorpresa luó eo per 
d i c i ó o . . Antea qae se repasiera, Za -
g l o b a T e h a b í a aaeatado an tajo ha 
c i ó i d o l e saltar de l a a i l l a . 
B l duelo babiaae ver ideado en pre 
aen ída de todo el e j é r c i t o . A loa g r i toa 
de j ú b i l o da loe b n ü a r s a e r a p o n d í a n 
!o3 alar idos do loa a t ó n i t o s soldados 
de B u r l a i , loa coalea al ver oaer ai león 
del Mar Negro perdieron en ü l t í m a es 
perauza y ni s iquiera f-H d e í e n d i e r o o 
Solo loa cosacos de 8ab*haz i quedaron 
con v ida , los ' d e m á s tuttroa pasados á 
cochi l lo . ¡No se breo aa pns ioaero l B l 
asalto por fia, h a b í a sido rechazado 
en toda la l í nea . Oaatoa da g lor ia re 
aonaron por todas p-^rteí»; los t r i a a f a -
dores, negros po? el hamo de l a pó' .vo 
ra , estaban sobre los maroa, diapoes 
tos á comenzar de naevo la Idcha. B 
P r í n c i p e observaba el oaoipo de ba ta 
l ia : s e g a í a n i e los oomaodaotes, el por 
t ab i ade ra , Marco 9c»bi6fek\ y B r i e m s k i . 
— ¡ V i v a J e r e m í a s ! — g r i t a b a n loa sol 
dados. 
— ¡ G r a c i a s , maohaohos, gracias!— 
r e s p o n d í a el P r í a o i p e aaludaado. Des-
p u é s v o i v i ó o d o a e á Pr ie raak i , a g r e g ó : 
— SJsta Uinohera es demasiado la rga . 
ITflS lili 
EL PEINCIPS HOHSNLOB 
E l p r í a o i p a Olodoveo de H o h e n l o s -
S í j h i l l i D g s - F a r s t , que acaba de m o r i r 
á la edad de 82 a ñ o s , l l enó honrosa y 
á t i l m e a t a , sino coa b r i l l a n t e m a e s t r í a , 
loa empleos y oargoa aacasiv^a qae le 
fneroa confiados por el B-itado a l e m á n 
en ei trsnaoorao de una carrera p o l í t i -
ca y d i p l o m á t i c a de carea de t r e i n t a 
a ñ o a . 
E r a el pro to t ipo de g ran s e ñ o r , de 
intel igenaia abierta y oalt ivad«4, de 
e s p í r i t u tí-*sibla y ooaei l iador , respon-
diendo al perfecto idea l qae loa sobe-
raaoa moderaos sa han heaho de loa 
hombres de Estado capaces de ser los 
colaboradores de la m o n a r q u í a . 
Sia embargo, el p r í a o i p e de Hohtea-
loe t a ñ í a la desventaja de pertenecer 
á ana fami l ia , i lus t re , s í , paro c a t ó l i c a . 
Pero loa aoonteoimiaatoa h ic ie ron que 
esta c i rcunatancia que de o t ro modo 
hubiera podido ps r jud iaar le en la pro-
teafcante A leman ia , coat r ibayese , por 
el cont rar io á a a for tuna . 
Jus to es decir qae h * b í a dado prue-
bas de ea iadependen sia de e s p i r i t a 
combatiendo ea el Pa r l amen to b á v a r o , 
y d e s p u é s como p r i m e r m i n i s t r o de 
Baviera , la p o l í t i c a o l t r a m o a t a a a y 
cler ical , do la misma manera que ha 
b ía dado pruebas i n e q a í v o o a s de au 
pafcriótiarao u a i t a r i > , ayudando con 
t o l a sus farrzaa á la i o c o r p o r a c i ó n de 
Bav ie ra al impar io a l e m á n . 
E r a vicepresidente del p r i m a r 
R e í o b s t a g cuando el favor i m o e r i a l le 
e n v i ó á la embajada de Par ia , y du-
rante nueve oñoa qua c o u p ó e a t e pues 
to—coa ana i u t e r r u p a i ó a da doa a ñ o s 
coasagrftdoa á o t r a m i a i ó u — d i ó p r u e 
ba de mayor tacto y de la m á s amable 
c o r t e s í a . 
F u é nombrado « t ^ t t h a i t a r da A l sa-
cia y Lorena en 1885, desplegando e n 
la a d m i n i a t r a c i ó a da las p r o v i n c i a s 
anexionadas el mismo e s p í r i t u do mo-
d e r a c i ó n conci l iadora , qne t a n bneaoa 
reaultadoa le d i e r an en la embajada 
de P a r í s . 
A floee de 1893, el emperador G u i -
l lermo lo e l e v ó a oaaoil ier del i m p e r i o -
ea s a a t i t a o i ó a del conde de O a p r i v i , 
Este nombramiento c a u s ó gcaa s o r p r e ' 
aa en A l e m a n i a dal Sar y da u n a casa 
c a t ó l i c a fué l lamado á ocapar al p r i -
mer puesto del B i t a d o . Pero no ae te-
n í a en cuenta que e! centro h a b í a ve-
nido & ser uno de loa p a r t i i o a p r e p o n -
derantea del P a r l a u i a a t í , y que e l 
nuevo canci l ler era p r a ^ i s a m e a í e ei 
hombre qae aeoesitaba para l l e v a r á 
efecto la p o l í t i c a de regateos y com-
promisos qae las oircunstanciaa im-
p o o í a o . A a í ea que el p r í n c i p e do H o . 
henloe o o n s í g o i ó que el Par amento 
votase el aumento d é l a flota que de-
seaba el Emperador . 
A g o b i a d o por el t rabajo y enfarmo 
ya , el p r í n c i p e d i m i t i ó el cargo de 
canci l ler en d ic iembre de 1900, para 
entregarse á no descanso que ha du-
rado pocos mases. ¡Oja lá aea eterno el 
que ao noble esp i r i t a obtenga en la 
o t ra vida! 
LA MUSETE DS 
LA ESPOSA D3 KRUJSR 
No ha aido la esposa del pres idente 
K r u g e r una gran figura p o l í t i c a , n i ha 
in f lu ido d i rec tamente , y q u i z á a t a m -
poco de uu modo ind i rec to , sobre los 
destinos de au p a í s ; paro deb ido p r i n -
cipalmente á las t r i s tes c i rcuas tanciaa 
porque actualmente pasa el T r a a s v a a l , 
es lo cier to que la prensa ex t ran je ra 
toda pabl ioa sendos a r t í c u l o s t r a t a n -
do de eate hecho y haciendo de paso 
m á s ó meaos oporfeunaa conai le rac io-
nea sobre la influencia que la maecte 
de esa anciana y venerable mujer pue-
de tener en la maroha m á a ó menos 
p r ó x i m a t e r m i a a c i ó a de la guer ra 
t rausvalesa. A l g u n o s p e r i ó d i c o s de 
Loadrea, por ejemplo, pretenden dar 
á entender qae la muer te de au esposa 
h a b r á de deb i l i t a r en mucho la fuerza 
de resistencia del presidente K r o g e r 
quien hasta hoy so ha mostrado t a n 
firme en au a c t i t u d a b s o l u t a m a a ü e 
coa t rar ia á todo lo qaa p i a l a t aoar 
sombra s iquiera da b r i t á a i o a domiaa -
c ióo , M á a ea esto p a r é c a a o a qa j aa 
e n g a ñ a n loa diar ios l o n d o a e a s e í , pn^s 
ei anciano K r a g e r , no ha de raadi raa 
por esta naeva deagraaia qae c a á so-
bre sa cabeza venerable, onando no 
han logrado deb i l i t a r sa e sp i r i t a las 
tremendas deaveacaraa que e s t á n 
amargaado los ú l t i m o s a ñ o a da aa 
e x i s i a a c í a . 
Guando acorralado por los soldados 
ingleses hacia laa t i e r ras de Lorenzo 
M á r q u e z , no t avo m á a remedio qae 
embarcarse para no caer p r l s iouerd— 
coaa que h a b r í a compromet ido seria-
mente la causa de loa boera—proa un-
ció, antea de dejar el p a í s da sus amo-
res, aquellas c é l e b r e s palabras: 
" B l T V a n s v a a l s e r á iadepeadian te 
mientras haya un hombre que pueda 
aoatener un fus i l y tanga ua só lo car-
tucho.!' 
No es de creer po? tan to , qaa ahora 
se desmienta aa í mismo K r u g e r , n i qua 
este nuevo sinsabor, venido d e s p u é s 
de tantaa y tan graadaa cont ra r ieda-
des, haga flaquear su e s p í r i t u , que 
t iene eapsraaza aatara ea l a j u s t a 
causa da au pa t r i a y qaa m o r i r á con 
el la en el Ov irazón . 
No es esto desconocer qaa esa mis-
ma inquebran tab le fa dal a n c i a n o de 
alma ine r t e y geaerosa, saa en rea l i -
dad el mayor o b s t á e a l o para uaa as-
l a c i ó a sa t is factor ia del confl ic to , pueo 
ysriaa veces lo hemos ya expr^aado 
as í , v iendo que por el camino qae sa 
aigae no ae va á o t r a par ta s i no á l a 
p e r d i c i ó n t o t a l de l pueblo baer y á 
la r u i n a del preasigio b r i t á a i o o ea e l 
sud del A f r i c a , paes ao lo puede for-
talecer el hecho d e q u e haya de d e c í a -
rarae i m p o i e a t e l a G r a n B r e t a ñ a para 
reducir á an pueblo p e q u e ñ o y d é b i l 
que hace doa a ñ o s aoatieae ana lauba 
imposible por asi i a l epaadeno ia . 
P n e m e k i a a i a t i ó coa la cabeza. Los 
victoriosos generales r e c o n o c í a n loa 
d a ñ o s cansados ea las m u r a l l a s por el 
enemigo. 
Ea t an to los soldados l l e v a b a n en 
t r i n n f o á Z i g l o b a , a l h é r o e de la jor -
nada, el cual , rojo como las cerezas, 
s o s t e n í a s e mi lagroaamente en equ i l i -
br io coa tos brazos, por no caer del al-
to pedestal que los soldados le forma-
ban. 
— ¡ L e ha dado so merec ido!—gri taba 
con toda su a lma .—Hica como que 
h u í a t r a é r m e l e d e t r á s . . ¡ A h o r a ha de 
j ado da l adra r ese perro! Hace fa l t a 
qua nosotros los viejos e n s e ñ e m o s á 
ios eoldadoa j ó v e n e s c ó m o se dan es-
toa golpes y conque t á c t i c a . . ¡ D e s p a -
cio, por car idad! ¡ Q u e me v a i s á dejar 
caer, s e ñ o r e e ! . . ¡ S o s t e n e d m e con fuer-
z a ! . . ¡ A h í ¡Bel laco! ¡Ore ía qua i ba á 
poder m á s que un n o b l e ! ¡ D e s p a c i o ! 
¡Que me d e i á i a caer! 
— ¡ V i v a Zag loba!—gr i t aban los sol-
dados. 
— ¡ L l e v é m o s l a ante el p r í a o i p e ! 
— S í , s i . . ¡ V i v a l 
DISTRITO SOR: 
1 hembra blanca legitima. 
DISTRITO ESTE: 
1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO OESTE: 
2 varón blanco lígít irao. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SDR: 
Ricardo Soret y Vázquez, con Dclorea 
Márquez Rodríguez, blancos. 
Celestino Fernández y Rosal; con María 
Luisa Panó y Viñaa, blancos. 
D E F U N C I O N J3 3 
DISTRITO NORTE: 
Juan J. Gómez, G meses, blanco, Haba-
na, Trocadero 101. Meringuitis. 
DISTRITO SUR: 
Regla Valríós, blanca, G3 años, Habana, 
Misión 60. Enteritis. 
Blas GarcU, blanco, 16 meses. Habana, 
Campanario 14J. Eai i r l t is crónica. 
Cornelia Fabelia, negra, ÜJ años, Santa 
Clara, Aguila 283. Arierioesclorosis. 
DISTRITO OBSTE; 
Agueda Torres, blanca, G7 años, Mabon 
Consejero, Aragón 2. Enteritis crónica, 
José González, blanco, 3 meses, Habana. 
Famplona 11. Pulmonía 
J o ; é R. González, ñegro, 10 meses, Ha-
bana, Salud ]62. Meningitis. 
Oriento Ortega, blanso, 15 meses, Haba-
na, Fernandina 18. Meningitis. 
María J. Bernarde, b anca, 7 años, Ha-
bana, Concba. Gaetroenteritis, 




K m e l n i s k i , 
m e n t ó , r u g í a 
t r c z á b i a e las 
r o s t r o . . S u s 
leucioaos, 
— ¿ D ó a d e 
¿ D ó a d e mia 
boca Leas da 
de regreso en su campa* 
coma ua l e ó n herido,des-
ves t iduras , a r a ñ á b a s e el 
oficiales le rodeaban si-
e s t á n mia regimientos? 
h é r o e s ? — r e p e t í a con l a 
e a p u m s , — i Q u é d i r á el 
Kím? ¿ Q o é d i r á T o g a i Boy? ¡ D a d m e á 
Jeremias! D á d m e l e . . ó l l e v á d m e l o a l 
palu! 
Loa oficiales ca l laban . 
— ¿ P o r q n ó los a s t r ó l o g o s me profe-
t izaron la v i c t o r i i ? ¿ P o r q u é me de-
c í a n que t e n d r í a á J e r e m í a s en mi po-
der! 
A n t e s , cnando aquel la fiera r a g í a 
nadie osaba ab r i r la boca. Pero abora, 
al ver le vencido, los máa t í m i d o s ae 
h a c í a n valerosos. ~ 
— ¡ N o podemos con J e r e m í a s ! — d i j o 
Stepoa con voz l ú g u b r e * 
— H a sido t a r u i n a y l a nuestra,— 
m n r m n r ó Mbrosovaski . 
K m e l n i s k i se i n c o r p o r ó como un t i -
gre. 
— ¿ Q u i é n v e n c i ó en A g a a s A m a r i -
llas? ¿Y en Oorsun l ¿Y en P i lava i?— 
g r i t ó fuera de s í . 
_ i T ü ! — r e s p o n d i ó V o r o c e n c o . — ¡ A l l í 
no estaba J e r e m í a s ! 
—¡Y yo que h a b í a p romet ido a l K a n 
qae esta noche d o r m i r í a en e l oas t i l lo l 
— g r i t ó desesperadamente K m e l n i s k i . 
— A l l á t ú con é i !—di jo O n l a c — í ) a 
la promesa hecha r e s p o n d e r á s con t a 
cabeza á nosotros no nos Hevea á 
la r n i n a Ordena que ee cons t ru-
yan t r incheras , que ae estreche á loa 
polacos en ua oiroalo de h i e r r o . . . . s i 
no ¡ay de t í ! 
— ¡ A y de t i !—respondieron loa da-
m á s . 
— ¡ A y de v o s o t r o s ! — e x o l a m ó Koaal* 
oiski* 
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B l i L I O G R A F í A 
CBÓXIGL TROVANA —Cóolice galípgo d.el 
gjgio XIV de la B"o;ioreoa Naciooal de 
Madrid, con apootea gr&maf.icales y vo-
cabulario por d̂ D '^aaoel M, Rotírígao^ 
pi blicado á pxrensas de la Exéma. D i / 
putación do la Curuña, por Andrés Már-
tir e« S a l a z a r — v o l á m e o e a ea folio. La 
Coruña. l a í n r e t t a de la casa de Mise-
ricordia, MDCCCC. 
E l d i s t i nga ido tnií-rabro dfll caerpo 
Arch lve re s v B i b l i o t e c a r i o ^ ss í lo r 
M í r t í o e x Salazsr, á anien la oa l t a r a 
e s p a ñ o l » debe 1* f o n d a s i ó o y Bastea^ 
iniPDto de ana Biblioteca Q-> Uegn, qn** 
á eefat* fech»f» dfbe l levar publi^anos 
no menoB dr 50 Fo lúmebeB, aparte de 
otros irabajOB hÍBtÓrieqfl apreóiabi l ÍBi-
rnoe, ha t emdo í1* Bteo^.ióa de re jo i t i r -
nos on e p m p i a r de í s obra m mamea-
t a l « c e con e) t í í a J o qa?, va »*'> f r e a í s 
de efttfte l í a e a a acaDa.de dar á la et?-
t a m n » . 
Desde qae e! s éSor U t i r t i aez S*la-
ZÍT t ovo c c í i o i a de la exifiteaoift á e 
este c ó d i c e , DO se d io p n c t i de reposo 
h*sta obtener aaa copia. Para ooaae-
g o i r i a t uvo qae vencer graades obs-
t á í Qlos qoe le o p o n í a n el elemento ofi-
cia', por flfca oar te y loa deberes da an 
Cf rgc por o t ra . F á c i l m e i i t e pndo ven-
cer MÍOS ú l t i m o s coa 8a B ^ o r i t í d o pe-
c a n i e r í o y robaado h>raa s i deeoaoso 
de PQB eotidiaoas taresf ; uo a s í loa 
^TimeroB qoí*, por p roveni r de Ua e « -
ft.rm bttrootílt ioajs, dcade oe t a n t ra-
dif icc-al la reeisteBeia á todo ioteofco 
de i á v e e t i g a o i ó o por parte de loa sa-
biof, nabionaleaoomo la !r.agnaaim"Ma'.1 
y t o í e t a rus ' a para los ezt raojeros , s ó l o 
pa^o ftllanaríoa v*Hóado83 de grandes 
iiifloenoias po l í t ioap ; porqae ea de ao-
t a r que híe*t» los acales de la P a t r i a 
se gaa-rdsn boy bAjo HAVÍS qae b*y 
qne i r á demaQdat al caoiqaisrao. 
P t r o , en fio, de este ve» ; el cao^qüe 
gí i lk go podo lograr qae la O r á n i w 
T. oy^wa faeise entregada por la ñ i -
b l i o t e c » Nacional coa todo g é n e r o da 
precaocione^ y g ^ r a o t í ^ s a l e m i a e n t é 
p a l e ó g r a f o ; ys aanqoe í e c l s m w d a an-
tes de t iempo y condocida de ncevo á 
eas eetaotes entro la G o a r d i a O i v i ' , 
d^sde la O o r o ñ s 4 la O o í t e , ao 4 la 
ve rdad coa t a n t a prisa qae el s e ñ o r 
M a r t í n e z S*lí*stir, previafco el caco, 
por o.n prodig io de a o t i v i d ü d , nada ex-
t r a ñ ó en en celo, no hnbiere l o g f a á o 
antes hacerse coa la copia deseada, 
No m sab^ R ú a á, pnoto fijo dJe q a á 
obra h a b r á eido c x ^ á o t a d o ó copiado 
este c ó d i c e . S á b e d e p41ot porqoe m í lo 
dice el texro, qae f u é escrito p o r Fer-
nán M a r t í a , amanuense y c a p e l l á n del 
procer de estirpe r é g i a , F e r a á n P ó r a s 
de A n d r a d í * , cooccido en nneutros ana-
les con el nombro de O §OJ («il Bacoo) 
Bé&Of de la O o r u ñ a , Fe r ro l y B ó t a n -
zo8, é hijo de! EO meaos famoso R a y 
F r e i r é de A o d r & d f ; not ic ia qae, por 
c ie r to , no t e n d r í a m o s Si, como se dee-
p run t í o del mteref i« í i te prefacio qp.e 
l l eva la obra, uo ñ n b i é a e M a r t í u e e S.*-
Isear ten ido 1* for tuna de ¿ a r con aa 
reac t ivo que, eplicado sobre la p á g i -
na 100 del tMaDasomo, revelase lo qne 
nna m a n ó oViminál, la mano a.DÓ&ima 
del odio a las g lo r i a» r?g;oa*le9, h a b í » 
SSepado torpemente Boble la v i te la , 
Kále só lo tí?fc?'}e baftB para dar la r a -
7*rú ai movimiento d o ü c e ü t r a l i z a d o r 
cae i>3'?e ÍÜ» io tonor / í ía de Iss reffloüefe 
jaft t if ica el acoe-do del mttiíloip^o de 
l a O o r a ñ a , el oaal acaba de .cteclar*-: 
hiic aidoptivo ai ifatfaré í i e t e r g ^ a o o.ajs 
t « a ^ cariñ.-) y é n t a s i á a m Q d í ina ' s r i 
por la l i te ra t i i rE g^ ia io» , 
Escr i to en o a ^ t e i í a n o y gallego, oon-
eervív el 3r . M e n ó o d ^ z Pélase oteo có-
í d e í í í i c a d ds l a leora, q i a aoa^a lod 
o a r a e t é r e a de .la ffegoada m t ad del si-
g lo X Í V ; peror^-^a, r e p é t i m o s , se sabe 
havtí-i fchorfó de e í e r t o arid'Ofe de los 
o r í g e n e a de ono y o t ro . S a í e laraent^ble 
Vfioíu b a b i é r a l o p r o b a b l e m o c t e l í s n a d o 
el jasvigne a o a d é m i o o , do haber, ocuco 
QUbirííí., podido prologar l a Crónioa ; 
pero gravas ooupao íonpa ae lo han i m -
pedido, y a i iea t r i¿e él no hable, p o n a i á s 
q r e p a G i é r a a i o s aveatarar » 'gans» h i -
pó teo ia , a e r í * to ioerar io e l i a tea to en 
Carioso he, ái* ser lo qae aceros de 
esre raro mana&CTito d iga o í a c to r d e 
l a bieter ia d e Eot'&oio e n ¡Sxpañ* 
po iqoe j ó nnncho noa e n g a ñ a rae a ó 
hemoa dado en este >.ibro, qoe coa t ra-
aa la o r o n o i o g í a de loa reyaa de Troyfi>, 
nofe describe 'el rftptc= tía Bleaa y las 
aveiit^ra-?» de Jason y Medea, H é c t o r 
y A q a ü e s y d e casi todo^ lot; p e r ^ j a a -
jes bomér íooa i oca l a madre de loa fa-
int ^cHi l i b r o t d e o a b a ' i e r í a qneOervAD-
t m h a b í a do ^Diq í i l^r dos aiglaa dí?a-
p r é s y fct» c o ^ a ^leiátruoolón deeapare-
ció t i l N r e * c o eüóio u n poderoar ert;-
molo dí: los eetndioa olá-aicos sino el 
nexo m á s l a m e y di rec to qao ar í a 
l a as f ien ta l i t f i r a t a r a e sp^ f io l» k la 
grí!flo-í*ti»es pRfra u s í o o m o al ú l t i m o 
veríjo de \s I l i ada o n « d e en lasarse al 
p r imero de la Enmela, a s í en el ú l t i m o 
de ie Ent í ida paedea prendarse los 
pr imoros m o n n í n c j U / s d e l habla cr-a-
tellaae;. J a e t i ü c a eefca creencia el que 
ios l ib ros de aab^. len* hic ieron su ID-
VfcaíÓD t a la» P a a í o a o a i b é r i c a p(^r 
P o r t o g l b í , aoade I * (/r<5*»w^, por h a -
l iarse escrita esula Ldema lengu* , de-
bió bab^r sido may l a i d a 6 impresio-
nar y deo id i r h lo-; esefitorea por o1 
gaseo (b las ' i f . y a o i a » hsroioaa 
A p a r t a i e l ia te . é í q m cate l i b : o en-
sierra p ^ r » la -histovia gonera- de la 
l i t e j ó t e 'ÍÍ ef-OfeCol», | íor ¡ a ins qae 
l i e r t o en el d eaan vo1 v i miento y for -loa-
?!óa del c « a t e l l a D O , t í ó n t l o y rcay graa-
5e, pa?* el estadio del p o r t i a g a ó * y e l 
galíí'grf.; en pr imer í a g a r t porqao de-
muestra, de c a modo i aooo t rover t ib le , 
l a idoD-1 ;dad do ai^baa l e a g a a a , ge.me-
lae en -ra or igen , oemo p r imer daaen-
»vól Vi asiento q a e son del lauia en aa 
tiVOiaci^D hiela, el í o m a a c e o a a t a l l a a o , 
f} e a segai- io lags-r, porque ü\M>rt;a a l 
B a a d a l de aaa y otra , poroioa oonsi* 
de r rb l s d»i vocea h^r n o í í B i m a a qae ae 
h a b í a n p t r d i d o ó h a b í i n c a í d o l o d i g -
a a m o í n í e e r i i aeaao p o r i a h e g e m o n í a — 
Air íamoa taojor d i c t a d u r a — q a e desde 
a q u e l s ig lo p jeroió ao i» P o n i u s a í » el 
idioma c a s ^ l l a D O , y que al to rnar hoy, 
por v i r t a d de e s t a p o b U o a o i ó a , á for-
mar par te d e l vocabular io galaloo 
í n s i t a n o , deben entrar , r-or lo menos 
er lo qao »a refiere ed l é x i c o gril lego, 
oon tcdoi» les hoaorea y todos lo.i daro-
clioa dalos oautiyos reecat&do^. la rgo 
t iempo y c o n í t apao ie i id ia esperados 
ei viejo a c í a r de « a s a5*y ores. 
T a l e»; ssn breve af iniario, l a t r í a 
jea 'dssca de así a o b r » , re/jib d a ooa 
Í̂ 'JÍID per todos toe a m a a í e a de laa io-
í t a s ps t r iaa y objeto ya de estadio, 
dent ro y faara de EJ ípana por homb;:e8, 
^fl ' ioencéa, ent re lo'i oaal¿8 í i g a r a n los 
s e ñ o r e a B l e ñ ó o d e s Pelayo, TáOüio Bra -
g», F í S t o a r h a , ü a a d h e r a o n y otre^s era-
a i toa. v 
Reciba por PO p c b b ' c a c t ó n el s e ñ o r 
M a r t í n e z 1?*.¡asar nr.esrree oaloroaae 
fel ici taciones. 
Para la mejor in te l igenc ia da este 
C6dice% a e o i r p a ü a al mismo ua estadio 
n o t & b i ü a i m o d e l aeaor doa Manae l 
A . R c d r í g c e s , qae é\ t i t a l a modesta-
mente Ápuw'eH Qra*nútio<iles sobrs el r o -
mance gúXtegp y q te, en rea l idad , es 
aa* m o n o g r a f í a , an t r a t&do campis to 
acerca oe la formaelón, c í r i S t r a c c i d o , 
o r t o g r a f í a y fonación del gal lego, c o m -
parado con ei latía, el p o r t a g o é a y el 
caRtullsco, y ana e x é g a s i a t an detenida 
oaaotb es necesaria parfe so CÍÍOpren-
s i ó n , oe las vocea qoe boy reeal tan ar-
oaioaa de ¡a C r é n i e a T iuy ma . 
Para teoer a.-i» idea da la icaport^n-
c ía de este trob^jo. — soi iarbio p ó r t i c o 
de ó a t a qae podamoa l laatar ca tedra l l i -
tera? ia Iwl £ig\n> exbnsTjada ea el 
•* y\o X í X , — h e o ü o por an fi ó l o g o cie-
go, qafi n e c e s i t ó de a ro»-naeaea y lec-
tor para dar e í m a á sa p r o é i g i o a a t ^ -
r^a, h * y qai* flj irae ea loa e s p í t a l o s de 
qae se compone: Prelimisares.—For-
maciój i del rom^ace g s l l e g o . — í i í s » m e n 
Stol5gíoo de las partea de la o r a c i ó o . — 
De la p r e p o s i c i ó n . — D e l a r t í c a l o . . — D » 
loa adjet ivos dstnor.Si atfvoa y oaliSoa-
tiVos.—Formaoióa de loe p la ra lea—D > 
loa nombras. — Oel proaOmbre.—Del 
veib'>.— De los ve rb irrefTalarea.— 
DÍÍ adverbio .—De la? conja?ioion^a.— 
Da la i n t e r j e s o i ó n . — D A ia« concordan-
c í a s . — D J laa figuras,—Obaevva^ioaea 
ortografloaa. — Kaestroa apuntes de 
N o 
del ar te da la 
'mar qng el t r a -
ía y aaaso ea l£spa-
oontra'r algo que se 
qae sab i r har»ta Be 
le í l eogaa jey hasta 
lo M i g u e l — h í ' / t a n 
>oiniiento8 p r í M J t i o o s 
3¿». O. B . 
DENUNCIA DE HOBO 
Daraate la a-ufe.cia de con Vicpnte 
Biambaa y Pérez y eo2 íamiliare?, vecino 
d é l a calle de la Concordia n? 108, le'toba-
ron de su domicilio r n reloj de oro co i leoo-
tina de on rainal, un a espejuelos de oro, 
doa argo las una medalla de oro dos preo-
dedorós de eeñora y varias prendas más, 
qae oatai aa guardadas ea diferentes mue-
bles. 
El 8r Riambsu sospecha que el au^or 
de «ate robo lo aea un moreno que conti 
nusmente andaba merodeando por loa a l -
rt dedores de la cf.s». 
La poli ía levantó el correspondiente 
atestado y pra tica sos iodagacionea para 
el eaoiarec mienco deeat-í hecho, 
CHCQUE Y LESIONES 
En la oa 'z»da de San L á í a r o chocaron 
el t ranvía eléctrico n0 103, de la línea d-d 
Vedado, y e! carre tón de tráfico n? 400, 
aaír ieudo amboa vehícuioa avenas de con 
a-deración. 
De reeultaa del choque recibió lesiones 
levea el couductor dei caTe ÓJ, que lo ea 
uon José Chao Fernández , el cual logreaO 
en el 1J s ' l t a l n 0 l por necea tar el pacien-
te '«o asia^ncia médica. 
Ei bocho luó casual 
El vigilante n0 lc2 , que preata sus ser-
v5c os e^-el Mercado de Colón, faé agredi-
do ayer al m^dio'Gia por el nardo Cándido 
Ma tíofiz Valdés, yeclDO de Oflcíoa n? I 6, 
pqrhabe le requerido al estar promnviíjn-
do escándalo en una i c ^ega de dicho mo -
cad >. 
Dicho policía remito lesionado en una 
orej i y ei agresor faé detinido y condueí-
do a l Vivac á disposición del j a z g a í o co 
rrecciona di)l primer dia.rito, 
EN UNA FABEICA DS TAB ACO3. 
Don Enrique Wégeíjer Arr(vdo do, ma-
Quinia*» y domiciliado en Je túa del Monte 
n'.' 143, se presentó en la mañana . de ayí-r 
en la 4a Estación de Policía, e hibiendo un 
certificade médico, por el que consta h ber 
sido asiatldo do una lea'ón por avulsión en 
el dedo medio de la mano derecha, de pro-
ue presenta el Sr, W é g e n e T la 
Dente con los engranea de una 
!a f á b r i c a de tabacoa del se-
íurias , c*lltí*de Za loe ta , donde 
M n el g r a n m u n d o . 
Sin pompa y aia r a i l o , l i m i t á n d o l e 
ú n i c a í o e n t e á l a c e l e b c a o i ó ñ de! arsto 
en el a^ao de noa com*)let> f a m i l i a r i -
dad , t e n d r á logar m a ñ % a a ea la o íe -
gante r e a i d e a í ñ a dei B e ñ o r Francieoo 
de Tabars i l l f t la boda de sa balia h i j a , 
la g e n t i l Julie^ m n el d i a t i n g a i d o jo -
ven Sanfeos G o a / . á k s Sa lgado / 
A la afia del d í a ee e f a o t a a r á la ea-
remonia ante aaa srMscica oapi l la ca-
yo decorado, á |asgar por quieaea es-
t á n encargados de sa d i r e c c i ó n , s e r á 
ana obra p r i norosa, 
D e e p o é ^ de la boda, y ea el t r e n 
qa* sale hor&a m á a tarde, pñr t i t fea JM-
He y Santioc* para u n » piotoresaa fla-
a?, de Q a a r a r e g r e a a n l o en 1» semaaa 
f í róx ima á fio da ernbaraor ea el d o r r o 
V u t h para d i s f ru t a r r xx r ayas e s t r a o -
jeras da loa onoantoa da I * loaa da 
E i i- onsufOji.;. de la s e i j ^ r í t » T - t b ^ r ^ i 
i a f . d e o o o ¡. i i a e t. a r a 
qae se hace eu ia Ha 
í o y ta o ehio. 
Y o , que t e n d r á el h ó n ó r 
entre ios qaa oonoorraa 
pro<ÍQ^tb a míí? lectora? qr 
d í i r á n ain dbi\ocrir. ra r í 
i t a 
K % n a , 
i r o q a i a 
ni2a re-
E l domiego ú l t i m o y ea ) 
del Santo Á n g e l r e c i b i ó lai. 
gfltLo.adoiras del baat iamo a n ^ h e r m o -
ea n i ñ a hi ja de naastroa a p r e é i a b l a s 
amigos b, respetable sefiora Morcadas 
O r t e g a de B i v e r o y ol sefior F r á i i o i s -
co R ive ro é H i d a l g o ; ¡hebréndose le 
piioato los nombreg m u y Rimp i t i o ^ a de 
Etorceás ia Pe r&everaa la de í a O a r i -
dad -
A p a d r i n s r o i í á l a p rec iosac r i s t i ans 
k b ^ H a y j c v € n s e ñ o r » K c . í s r i o M e n ó u -
dez di» l a o l á a y sa es t ia iado esooso 
etnigo noestro t a r a b i é o , dae 
m e c é n de t&iidos ««La G?aa 
litó agrfti 
— -•• «i-j^s;-» .vaa.w- -
del al 
irísii-de' 
c e l e b r ó | 





El paeieite quedó on su d Vm.icílio, y^ie 
lo Ocurrido se dió cuanta si juez del dis-
trito 
EN EL MUELLE DE CAB/.LL'SEIA. 
El roeror blanco Raúl Duarte. da ochn 
«ños de edad y vecino de Merced n?(64, fué 
asistido ayer tarde on el Centro de Soco-' 
rro del primer distrito, de una contusión de 
spgündo grado con escor iácea de la pio,•, en 
ia reg'ón frontal lado derecho, cié pronó^ii 
co leve, con necesidad de aaiaten^ia m ó d i -
ca. 
S- góu lo m^nifes'-ado por dicho me^or, 
la lesión que presenta la sufrió caauUménte 
al rf sbalar'can una cáíca/ a de m ngo. al 
transitar por el muelle do caballería, 
W EL PABQUE BBL CHI&TO 
Estando durmiendo ayer tarde en uno do 
los asientos del parque d 1 Criato, el blan-
co Eugenio Lareño Pachín , na'ural de la 
Coruña, de 39 anos, jornalero y sin domici-
lio fijo, un cochero conocido por el Bombe-
ro, le «".ni icó )utenciODa]raent9 un fósforo 
encendido á la ropa qns veelía, cuales 
tomaron fuerza seguidamente. : 
Lareño despertó a! eentn el calor de las 
llamas, poro no sin haber recibido antea 
quemaduras en diferentes pa tea del cuer-
po. 
Conducido el paciente al Centro de So 
corro dala l8 demarcación certiiicó ol mé-
dico de guardia que su ysia^oer^ leve, pe-
ro coo necesidad de aetetencia médi,ca, por 
cuyo motivo se le r emi t ió al Hospital u" 1, 
antog Alfona? X í l í , 
ñtáu do ia priuíera estación do uo-
íor ^rnz Muñoz, dió cuenta al ius* 
acara! de A¡n¡erí,a (Esp 
y seis años, viuda y vec 
to vajr.te peaps plata e s p á t i c a y ooce cen-
tenos, q e entregó para que se les guár-
dala. 
A7EEIAf5 A UN CO^Há! 
El motorista dol tranvía eléctrico n0 107, 
da la línea de San Francis-'o, D. Bernar i o 
Fernández, fné detenido y presentado en la 
torcera eatación de policía, por babor can-
eado avorías con oicho t ranv ía al coche de 
piara n" 2.112, al transitar éste por la calla 
de N íp tnno esquina á ín instria. 
La policía rorakió al Viv&c<á Fernández , 
para aer proaentado hoy ante el juez correc-
cional del dialrito. 
LESION GUATE 
En el Centro de Sooorro dol tercer di t r i -
to fué asistido el blanco Pauhno Saáre?-, 
vecin-i de Marqués González n? 58 de una 
contusión de sagundo grado en el eb.ómago, 
de pronóstico grava. 
Dicha letión la sufrió e' soñ^r Snárex al 
recibii un golpti caaaalmento al estar em-
paquetando unos tercios de tabaco. 
L a péñora D ' Pilar 6 n/.ález Bies, de 
dieciocho años, c a^d * y vecina do la Cal-
zada do Vives 0° 155, fué asistida COÍ el 
uiiyilj 
En eí ho 
Ayer tarde, al ser trasladado desie el 
Juzgado Correccional del segando distr i to, 
á la qniota de h jiéne ".-jan Antonio," va-
rias maretnc'ea, ó.-^s so upgaron á entrar 
en dicho estatdeeimieato, promoviendo oa 
gran escábdalo. 
El capl 'án (la la 11* Secoiéa señor Coila-
zOj inttírviDO en la oae-stión, logrando qne 
dithaa mujeres paaa-an al interioí del hos-
pital , paro un¿ de olir-.a, la morena Luiaa 
Hernández, al estar ya dei tro de la ciaa 
agrod:.6 á d i íbo capitán, arrojándole la 
oara una e^oupiiera, oca ^ -ánde le una 
herida on la re^ió \ superoiliar derecha,' de 
tros centíroetroa de eTteaoióa dé pron "istiso 
leve, con necesidad do áaia^eneia m^dioa, 
según ol certificado médico del Dr. Sán-
chez Quirós. 
El teniente int?'-ioo D. J,:]io Marcos, y 
los vigilantes 8^6 y 7 í9 , detuvieron á laa 
revoltctaas y 1?.3 condujeron á la Estación 
da oolicía 
-Las deitmiiaa Turón conducidas al Juz-
gado de gnardit., donde después de decla-
rar, ingresaren en ol Vivac á di^poíicióo 
de! Juagado del diatrito. 
I N C E N C I S I N T E N C I O N A L 
En laa pr icor^s boraa de la mañana de 
ayer, loa vigilantes de policía de !a 1G" 
iS?t!i"ión, ndmero 219 y óSG, y -ma morena, 
apagjron un priacipio dt? i i >endio en la 
bjJdga catia da Santo Toccáa esquina á 
Sia Crratóbal. propinad da don Jo?á P;Q-
'E ' fasgo aoa:ecie intenciona-, debido 4 
q'ia la policía óeopó jatitQ á una de IÜS 
paerta* del eátabjacimiapto, un saco de 
he/iiaquan io^pregnado en pritróieo, y nu 
j i r r o contenieodo residuo da este líquido. 
8d ignora quién ó quiénea aean lo¿ auco-
rec' da eatá criminal ^vesíado. 
médico del Oehtro do Socorro del distri to 
de ona intoxicación menos grave. 
El softer Juez de guardia, que ae constL 
tayó en el domicilio de la señora González, 
fué informado por la pacienta da que oí d-^-
ño que prevea ta tiene por causa ol haber 
domado yuos papelí 11 6 para la/s oausiae, por 
© n c o n tra r ka'in d i a p o es t a v 
D^SfRSNDIMIEKTO BLiaTSICO 
Ayer tarde cayo un desprendimiento cléo-
trico en el noste ue la lu? eléctr ibi situado 
ea ol cíoc^ro do la caizaf'ít del V e í a l o y la 
línea do lo*» t ranvías elécricos. 
V i ueste qoadó partid"» por la mitad, y 
a for tuna íaménte no ocurrió daño personal 
alguno. 
A D" TSJ bal Rúiz Fa 'eón, vecina de Cria-
tina n0 22, c robaron de no escaparate que 
tenía on su donaicUlo, la sama de sesenta y 
trea pesos seseo ta centavos oro. 
Se ignora quién ó guiénea sean loa aato-
rts de esre bejho. 
t e r t u l i a , t r e i n t a c e n t a v o s ; y la en t r ada 
general , c incuenta c e n t a v o s . 
Precios en p l a t a e s p a ñ o l a , ee en-
t i ende . 
OTRA MATIKÉE.—Oarta que d i r i g e 
Brav i to , el i n v i c t o y nanea bien pon- I 
a e r a d o seoretario de l a s m a t i n ó e s de l a 
p i a v » , a i cofrade d e E l Mundo. D ice : 
l íK. B . Zuda: d iga qoe el bai ' f l n o c -
t a rao del 24, no i m p i d e qoe e l 23 ten-
ga l agar la m a t i a é e . D í g a l a e a prosa 
ó eo verso: pero d í g a l o . 
Sa lo a g r a d e c e r á aa affmo, 
Xioo lás Bravo. '* 
Y ta l e s lo c ier to . 
A l b a i l e del 21 , qoe s e c e l e b r a á be-
neficio de los fondos de l ü o m i í ó , saoe. 
d e r á h o r a s d e s p u é s la m a t i a é e r e g l a -
m e n t a r i a . 
No hubie ra s ido posible p r e a o i n d i r 
de ella, so peaa de f a l t a r a l compro-
miso c o n t r a í d o con loa sooioa de ofre-
cer doa m a t i n ó e s m e o s a a l f a . 
Oonqoe ya lo aabea las b e l k s favo-
r e c e d o r a s de las fiestaa de la playa. 
SRXTA B B P B E a E N T A C í o N - Signe en 
el c a r t e l de A t ü i á a L a V u t l t * a i M u n -
do. 
Se r e p r e s e n t a r á e«tta noche, por 8f jr-
t a vez, para qne de c o e v o acuda el 
p ú b l i c o á de te i tarae coa obra t an bo-
a i t a á la vez qae tan r e c r e a t i v a . 
E l p r o g r a m a c o m b i a a d o por el b a r í -
tono Mendizaba l para sa benefioio, qne 
s e r á el m á r c e s de la « e m a n a en t ran te , 
e s t á ya en n n e s t r o p o d e r y lo d a r e m o s 
a conocer en la e d i c i ó a p r ó x i m a . 
Tiene ana novedad: la de represen-
tarse I o n dineros del sacriatayi hacien-
do el papel da B i t a la salerosa Ooneha 
M a r t í a e ? . 
Í£N OBISPO 135.-—Ya saben ustedes 
C¡ne sou estaa las s e ñ a s d e L a Moderna 
Poes ía , la popalar casa de L ó p e z , g r an 
mercado de l ibros , p e r i ó d i c o s y p o b i i -
eaoiones de todas clases. 
Pnea bit-n; á Obispo 135 acaba de 
l l egar E l Teatro, remedo del par i s iec -
se Le Thoatre, m u y a r t í s t i c o y ü i o y i n -
t^resant**, con la e x p r e s i ó n oompleta. 
éh sa t e x t o y sus i laa t tao 'ones , de lea 
ú l t i m o s bucesoa del m u n d o t ea t r a l 
m a d r i l e ñ o . 
Y a d e m á s d e E l Teatro se h a reo ih i -
do F o r eso* Mundos, c o r r e i a p o n d i e n t e 
al mes de j a l l o , Blanco y Negro, P luma 
y L á p i z , Nuevo Mundo y machas m á s 
p n b i i o a c i o p é s qae t i e n e n en la B a c a n a 
lectores á p o r r i l l o . 
Po r esos mundos viene esta vez i n • 
íe r iáaanü&imo. 
DBL OEROADO AJENO.— 
El que sin causa cela 
tal vez consigue 
ver que lo imaginado 
pe verifique, 
porque fomenta 
" la idea del agravio, 
qnu e3t.iba muerta. 
Te diviertes con quien quieres, 
luego vienes, me lo niegas, 
y quieres con tu saber 
hacer á la genta ciega. 
Cuando más firme ta quiero, 
tu abjr recióadoma vas; 
ya que así me has olvidado, 






guntrre á un s 
a perdió mas; 
e-diste la vergüanza, 
" mi libertad. 
ibio 
líín. 
up tñera de mi alma, 
día querrá Dios 
a fortuna sa vuelva 




gr í i in^ 
mas ÍO-Í tiOLSideradaK 
como panacea nniv«r i 
do UXÍ monopolio del < 
duoíi grandes r6DQim; 
do ocurre na en t ie r ro 
p o r j ü s i 
pr ime y 
Hace 
vací) 
l o i a D a eo 
ie la 6b-
> hoy OOD 
in tb pro-
ido. 
-Las l á g n -
r e a p a r t e n es-
3 y sa las ea-
io en bo te l las . 
uso aat oara 
ron ech« 
Ai ios per 
paBi* loa 
!ompro bs 
caeifta asombrosas vis tas de laa fiestas 
de la esca-idra ra^a en T o l ó n y P a r í s . 
E n t r a d a : diez centavos.—Galiano n ú -
mero 11G. 
V a p o r e s c o s t e i m 
Fielle Áiü Mm EID Ge. 
A N T K 8 
Empresa da Fomento y N s v e g a s f é n 
del Sur. 
E L V A p O B 
C a p i t á n O o i y i : 
Síldrft de e«t* poerto loi tí!a« 2. 12 y 32 do Cftdí 
CDbS á la* eeie de U tarde para loa da 8»r OaTetacc, 
>» Fa y Gaadíao», «JOD traebi.rdo, ooi.ta Noitft, o-
IITQJ», coo tresi ordo, PQDU d^ Cajrtáe Bs Un y Cor-
té», oost1» Snr. regresando por lo» níhraoj pae'toi. 
Kecibe carga deeda el día da n entrad* batth 
el de la laUds. 
ViPOB •'TBfiüBEO" 
c a p i t á n V a n g u t , 
Saldri de Bctaüanó totíoa lo» t&badot pafK 
Ooicaaa, { c o n t r a s b o r d e ) 
P n c t a de C u r t a s , 
B a ü é a y C o r t é s , 
rerretando de eata fiitlmo panto los |a<»v»« i 
deoe (Jel di», 4 ta ona de Biüén, í ;a« tren F»»» 
te de Csrtau y i laa «els dol bajo de la Dolcroa. He-
(tando lp« vierses á Bat&Uanó, «¡eiido exoluelfimet:-
te eitoa riojei- para pafaje 
A V I S O 
ae pone en oooociiciento de lo.! «afiores earnaAa-
res quíieata Empresa de aauerüo aon ia asredltade 
áfc Segurois üaited States Lloyds iee pnede ^ropor-
eionar eo el mamento de deepaohsr la carga la co. 
modidnd de ttsegarar'e sao raeresaciat asada l« 
Sabana á Ponia de Oiírtas y vine-v^?*a, bulo la 
baee de ana ©vita» módlea. 
P«ra m ŝ pormenores dirigiría 6 lat ofioiaat de 
la Compafiia, Oñolos 28 (altoa). 
Habana, Jnilo 6 de ISOI 
r 1367 1 Ásr 
P e n s lentos . 
y De^ó^itos» 
E l Sr "raildent^ de la Juntn 'Irictív* d^ e ta 
Cctupiiriia, so servido di-jooner ae oonvoqne por 
••- • . • .. i I -i- ^ ' i - j : .3 : , ar» ; J u i l a 
gAU^ral qne ea enm .'ii'i.tento dd ¡o prevé fdc- an lea 
Eí tutotoe, d«;ba oelebrarae e' 2< í'el coréente ea 
Virgio.H (Ss adoa Un- «ios de AnjAv'e ) 
Babwna y !t de agost a de i9ül — E l Seorf-t^-io 
Clsn iio ! osóos. c 1445 la-14 8d-15 
Dichoso muriendo fuera, 
el la imageo da mi vi'da • 
afgana aceióu rae ofreciera 
que digna mi muerte liiciera 
de ser de tadoa sentida. 
Bello ea luchar, 8̂  después 
placer j gloria ee alean/;»; 
ü 'as luchar ein esperanza 
horrible tormento es. 
Como el sol por su? rofljjca 
Icgramoa a iivinar, 
y por eu a'oma al avahar, 
y al grave .̂ ón desde ícjoa 
aoonoia Cercano el mar, 
yo aciivino ta alma pura 
en la ap ic^bie quietud 
del hambre que amor te jara, 
y <onct;inp!o en aa ventura 
reajplandeoer tu vir tud. 
Addaráo Lópcsf de Áyala. 
31c. horadas . 
Ho aquí uo medio muy bueoc para pre-
servar ios dorados de las manrhia que de-
jan laa mJí'Caa, y que eonvieae saber á t o -
dos. 
Se pasa por los dorados un pincel moja-
do en una infusión de acelgas. 
Esta, infuíión se aplaca en frió. 
Para prepararla se h^ce hervir el 5gua y 
se echan las acelgas en ta proporción de un 
pLiñauo por licro de agua. 
(Por cl;ian Lineo.) 
.¿r iorea i o r m a r e l 
le ana B t m p á t i o a 
le Empedrado . 
(P<ir fii S a n t i a í j a e r o . ) 
dos s a l o r . c i t o s c o n b ' e f i a l u z , p r e * 
p i a a j f a r a d e n t i s t a , o f i c i n a , etc. , y 
e sp . c osas h a b i t a c i ó n sg , 
á una cuadra de los Parques 
a 109.» 5 
OSFOROi uumi 
Depósitos: Florenrio ^ai?, R e í a « 8 - V , Mu-
i rero» Oficios Hí?, Ha>bü:ja, 
l ; nótiU 26-i i» A r 
l l l U y a 
V«da'1o, inifH)* íh 15. 
Es- é n o i d n s (J^pnrtfiíBte c u & p . t r a fé-
m i l i t e y n^b 11 ro^ fei> p a n t o 6ft?>o y 
trt$<eo y a pt*opó 
d » de b ñ is, yie ; 
c i 87 
?orrea . 
9.Í r 







l i í M i p l 
O ' S í e i l l y 7 3 , á u ^ a c m 
p a r q u e s y t-.-atroia. I n f c r : 
r a { i Í Í o l e t r a B , e n t r e 
I^am a a r i i l a . 
A m 
ie l a c a « a 
i r a de l o e 
O f c r a p í a y 
^•1-16 26* 16 
C5 10 
G H A N C O F I 
P A R A E L 
Celé y Kestsuraot Ei . 
de F i s n c í s c o C- TLi 
C.'BMsrios & 40 oectaves, coaipnec 
te* hocbu*, postre pan y caíé 
Otro á io 02a a»«*, dua f iatiK h a ) 
dada á baoor. p?.n y café 
o do tre s 
Ú e f> a i ra no 
RNF,Í TEATRO DF. P A Y E E T . —O on 
E l l o a DÍOÍ, d r ama en oontro actos-
del inaigne Kcbeeraray, hnae eeta no 
< bo so a p a r i e i ó a eo la eeo^aa de Pay-
ret la OorapaQía d r a a v á s í c a eep&ñola 
(te La isa Mar t i ne s 0*aado. 
Los pr incipalee ar t i s tas de la i rouve 
\j>m&n parfiH en la i a t e r p r e t a o l ó c de la 
bermorta obra . 
Frot.*goQÍt<t¡5: la Eei5ora Mar t i aez 
Casado. 
L o c i r á E l Uro Dios trea bonitsa de-
oo^ar^Piee debidas a! piaoeldel aplaa-
d ido e;'C^r ografo doa J o a a N . E i o . 
L r e p r e o i o s para la t e m p o i a d a SOD 
eq a i sativos. 
Vé-iéa o na maestra: la loneta oon 
eafcrHfla on if.;:* oohenta osatavoe; loa 
.piiiüüS, áoa peao8¿ loa ^ r ü l ó s , tres; 1°. 
— r^-rOj Mi'.r ooo iioes (--30, lu ja ioif<í 
—Pti rque ÍJ.I b o j ú b r e de t an bnea 
gasto oonno tü DO p u o á o amar; & oaa 
eeojer qae l leva Ê a eombrero tac v t t 
jo y Dao p - aa 1c do moda oooio el mío, . , 
G R A F T E A T E O E A Y K B > ¥ . ~ O o m p á -
31a d r a m á t i c a e s p a ñ o l a de L n i s a Mar-
tiaez O a s a d í ó . F a a d i ó a co r r ida .— Ss-
t r e n o d e l drar^a en c t - á t r o actos E l 
Looi '-Diof . — A lese ocho ea p o n t o . L o s 
d o m í r g o s m a t i n é e s . 
A L B I S C . — C o m p a ñ í a de B a T s s a e l a ~ 
F a c o i ó n co r r ida .—A 'ee och^: E v i & i o 
c ó m i c o l í r i co ea tree actos t a V u c l t a a l 
h l t i r do L o n e t a oon ent rada , n u peso. 
I oajío adeUo^do. Gtf.c.achn ü toiias 'lOi'ftí, sistoi 
! é-K ncJaiiít:» cusiitos B'e fítíao; ceo-"»» * J-i?;¿mic<>3 
I bermo»o8 reror»iilos pot V: 
I eje «i ííijíeeb é iíqcibí-fcla 
F R A K t O 1 0 2 . T i rrouo ese 
L o r / o f f i ' i f o n t i m é r í c o , 
{Foi Juan Leznas.) 
3 
6 7 
1 5 4 
2 7 3 4 
1 3 4 6 4 
2 -.2 3 7 5 4 
1 " 3 4 5 G 7 
4 3 1 6 7 2 
2 7 3 4 5 
2 4 3 7 
3 1 2 
1 Z 
Itnlr los n'Vaftros por lotrxa, ( 
eer horiKou tai menta ea eadt 
mujer. 
m.Jrir. 
¡O Oonjantó á( florea 
11 Agna. 
.12 En ia práctica mil i tar . 
13 L-obscnante. 
H o t n h t í , 
(P-or Juan Nadie.) 
* 4* ^ 
* ^ - f 4> 
* ^ ^ -í* ^ 
* * 4 
f . * * 
A* 
2 En elejórciro. 
3 Tei tro iaíadriieño. 
4 Nombre de nsuj^r. 
5 Tieoipo do verba. 
8 Vegetar. 
7 Vocal. 
Al Jeroglífico anterior: 
Anatr 
aiser íle aés 
i? 
'NSONA R I V E R A , 
eia anterior: 





B ú / f a l o Eccpo&i-
j n a* p e n í a l o ^ e s . 
Billete i e M a a r i d . 
A 
la y B a i l 
<¿o»s.--A i 
B a i l e . — A 
Ba i l e . 
L A B A . — C o m p a ñ í a de zsrzaela 
mioa y b a i l e — A las 8; B i m e u o . 
É x o u r s i ó a á Xatanzss. A las* 0 
eníi"'»"8"* »»ogados v no plirajiirii. 
MM ;• s ú ' ¿épejo», óvalca d« retí iioi f 
JO «le iglfi1!0s, Jcee^s de «ala a brcfi'do 6 
eg^rutit ras ío? tr»b6!oe d<. vtea 
Pr<>olo« «1o ooinpttáósia pon^le* Mon* jrrs'? 63. 
frorte ai Farqnd ;ilo Jór»>í. ó'.t ^ 1S> 5 
Empleen bisn dinero 
V K O F Í E T A K I O S 
Se hacen írabsjos de Aibonile-
H i , rnrpioierÍ3,Píiñcra, íistalá^ 
ciones de f'ogcas, á c , al couiado 
j á plazo*. M. Pola, O'Rrüíy 104. 
0 1424 2&;Í-4 A g 
R E D E S 
E C 0 
S O B R E 
B 0 L 
c ó - &s 
Una i 
L a ! 
m míum 
M a r i n a Cvbañú ó 91 p r imer aoorocado. y e l s c l i n í r . e p e r t a b ) a tñr>**, i 
SALÓN TSATRO OUBA.—Kepto t lO y { b l e e l « r á o e i t o p e r el P ' r a o e l a s 
tíé es ta c iu* í i a l i ^ a o . — O o a p a n í a de Variedades.— 
F a a o i ó n d i a r i a . — ^ ^ t i r óe loe d o m i u -
go&P—Los inev^s, e á b a i o s y dcm;,D 
ges, ba i le d^Epoes d-> la f a c í í i d a . — A 
las ocho y cnfcr to .—i ' i i .iorrt".-..;o 17 á 
la «UJ, de la t?rde gra>p laohs i s l e ü a . 
CIROO DE T i E V Í ^ O — C u a t r o Csmi-
DOS.—FnneiOo tooaa I r . i ocahes y ma-
t i n é e loa demiegos COD v í t i i a d o p r o -
g r á m a . 
EZPOSIOION IMFÍ 
iaüfc? 13 al domiaáfo 
p l asas 7 la r ¿ r e c 
pt'éái hs.y q u e p r c v e rae ae u n 
I S A 
> E D 
A D E L A 
L ü T 
A T I L A 
L A S 
m n n m m u 
mire? . ' ' 
IR 
C^D te l i e Je p a t e t u e , c i a r ^ p e í f K * . 
y v e r s e E-sr d í u t r o y 
9 a ra^vi i i f g i Ü r v j v é l o 
P í 3 » ¡ 5 e n l a 
Al í?oa3bo anterior: 
A 
A N A 
A S T R O 
A N T o L I 
A R L E S 
0 1 S 
v « ü & 
R O S A 
n s A H 
£ A R A 
A S I L O 
L O S 
O S A 
. . 8 d 6 ^ g 0 í t O , cíe-J 6?;8 u * - j j . - J ^ - . U u k 
í>eí clnh d« IÁÍ . . 
LOO niaa El de B tabanó. 
